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POVZETEK 
Naslov diplomskega dela: Učenci priseljenskega ozadja v irskem šolskem sistemu 
V diplomskem delu se ukvarjamo z integracijo učencev priseljenskega ozadja v irski šolski 
sistem. V teoretičnem delu najprej opredelimo osnovne pojme, ki so za bistveno za 
razumevanje problematiko našega diplomskega dela. Definicije multikulturnosti in 
interkulturnosti osvetlimo še z razlago multikulturalizma in interkulturalizma. V naslednjem 
poglavju se osredotočimo na razvoj in značilnosti interkulturne pedagogike in 
interkulturnosti v vzgoji in izobraževanju. V podpoglavju se opremo na sorodni koncept 
inkluzije, ki se veže na vprašanja razumevanja različnosti in hendikepa. Teoretični del 
nadaljujemo s poglavjem o evropski integracijski politiki, najprej v okviru migracijskih študij, 
nato pa podrobneje opredelimo razvoj in značilnosti evropske integracijske izobraževalne 
politike. Teoretični del sklenemo s pregledom ukrepov, ki so jih evropske države na področju 
izobraževanja učencev priseljenskega ozadja najpogosteje uvedle. 
V empiričnem delu najprej na kratko orišemo bistvene značilnosti Irske in zgodovino 
priseljevanja v to državo, nato predstavimo ureditev obveznega izobraževanja in 
demografske značilnosti šoloobvezne populacije. V nadaljevanju opozorimo na denominalni 
značaj irskega javnega šolstva in vpliv, ki ga to prinaša na razumevanje interkulturnosti v 
izobraževanju. Poglavje o zakonskih okvirih na področju interkulturnosti v irskem šolstvu 
razdelimo na zakonske podlage in ostale dokumente integracijske politike. Zanima nas tudi 
šolska uspešnost učencev priseljenskega ozadja in ugotavljamo, kakšne socialne odnose z 
vrstniki in učitelji vzpostavljajo učenci priseljenskega ozadja ter kakšna pričakovanja imajo 
učitelji do teh otrok. Empirični del zaključimo z analizo uspešnosti irskega šolskega sistema 
pri uresničevanju integracijske politike v praksi.  
Glavna ugotovitev diplomskega dela je, da se irski šolski sistem sicer trudi odzivati na novo 
multikulturno realnost, vendar obenem ohranja svoje tradicionalne vrednote. Pomanjkanje 
raziskav na tem področju povzroča, da sprejeti ukrepi in strategije pogosto ne posegajo v srž 
sistema. 
Ključne besede: integracija, inkluzija, multikulturnost, interkulturna pedagogika, migracije, 
obvezno izobraževanje, Irska, irski šolski sistem, šolska uspešnost 
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ABSTRACT 
Title of the thesis: Students from immigrant backgrounds in the Irish school system 
The thesis deals with the integration of pupils with immigrant background in the Irish 
education system. The theoretical part begins by defining the basic concepts, the definitions 
of multiculturalism and interculturalism and their interpretations. The next section is 
focused on the development and characteristics of intercultural pedagogy and 
interculturalism in education. We continue with the concept of inclusion, which binds to the 
question of understanding diversity and disability. Following are the migration studies and 
the European integration education policies. We conclude with a review of measures and 
strategies frequently used by European countries dealing with education of pupils from 
immigrant backgrounds. 
Empirical part starts with a brief outline of the main features of Ireland and its immigration 
history. It continues with present regime of compulsory education and demographic 
characteristics of the school population. The attention is then drawn to denominational 
character of the Irish public school system and the impact it has to the understanding of 
interculturalism in education. The chapter representing the legal framework in the field of 
interculturalism in Irish schools is divided by statutory and other documents of integration 
policy. We study the academic performance of pupils from immigrant backgrounds and 
recognize what kind of social relationships they establish with peers and teachers, and what 
expectations teachers possess for them. The empirical part concludes by analyzing how 
successful the implementation of integration policies has been in the Irish school system.  
The main finding of the thesis is that the Irish education system is responding to the new 
multicultural reality whilst trying to maintain its traditional values. The lack of research in 
this area leads to adopted measures and strategies with only superficial results. 
Keywords: integration, inclusion, multiculturalism, intercultural pedagogy, migration, 
compulsory education, Ireland, the Irish school system, school performance 
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I. UVOD 
Koncepta kulturne raznolikosti in kulturne identitete sta v ospredju političnih debat v večini 
zahodnih držav. S povečanjem trenda migracij v Evropi so načini, kako se spoprijemati s 
kulturno heterogenostjo, zelo pomembni. Vse večja raznolikost družbe se kaže tudi v šolskih 
sistemih, kar državam pomeni izziv, hkrati pa tudi priložnost za razvoj. Za uspešno bivanje v 
družbi z izjemno veliko etnično, kulturno in jezikovno raznolikostjo, mora tudi šolski sistem 
temeljiti na kulturnih prednostih in značilnostih, ki jih učenci iz različnih etničnih skupin 
vnašajo v šolski prostor. Obenem mora šola omogočati, da učenci pridobijo znanja, 
spretnosti in vrednote, ki omogočajo uspešno delovanje v današnji družbi.  
Osrednja tema pričujočega diplomskega dela je interkulturnost v vzgoji in izobraževanju, s 
poudarkom na interkulturnosti in integraciji v irskem vzgojno-izobraževalnem sistemu. 
Multikulturnost je kot pojem in pojav tesno povezan s priseljevanjem. Čančar (2013) ga 
opredeljuje kot pojem, ki označuje vse možne oblike heterogenosti, ki so nastale zaradi 
selitev. Na splošno pa se pojem interkulturnosti bolj uveljavlja na evropskem področju, tako 
v strokovnih besedilih kot v političnih dokumentih. V Evropi je razvoj interkulturne vzgoje in 
izobraževanja povezan s priseljevanjem v drugi polovici 20. stoletja, ko se je celina 
izseljevanja prelevila v celino priseljevanja. 
V teoretičnem delu diplomskega dela se najprej posvečamo opredelitvi pojmov 
interkulturnost in multikulturnost, ki se kot uveljavljena izraza uporabljata na različnih 
področjih. Koncept interkulturnosti nato dopolnimo še s pojmoma integracije in asimilacije. 
Čeprav se pojem interkulturnosti uporablja tudi v migracijskih študijah, se v besedilu 
osredotočamo na interkulturnost znotraj pedagoške znanosti. Na podlagi kritične analize 
političnih dokumentov in strokovnih virov osvetljujemo interkulturne dimenzije vzgoje in 
izobraževanja. Koncept interkulturnosti dopolnimo še s konceptoma integracije in inkluzije v 
izobraževanju. Razlike v interpretaciji pojmov integracija in inkluzija lahko postanejo 
zapletene zaradi različnih pomenov, ki se zanje uporabljajo, vendar v praksi pojma večinoma 
nista ločena.  
Posebno poglavje namenjamo tudi evropski integracijski politiki v okviru migracijskih študij, 
saj iz te izhaja integracijska politika v vzgojno-izobraževalnem sistemu. Na evropskem 
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področju je z naraščajočo mobilnostjo prebivalstva nastalo veliko strategij, ki pomagajo 
državam, da izobraževalni sistem posodobijo z upoštevanjem smernic in predlogov. Glavna 
akterja na evropskem področju sta Svet Evrope in Evropska komisija, na mednarodnem pa 
OECD. Poleg analize Zelene knjige: migracije in mobilnost (2008) in Bele knjige o vzgoji in 
izobraževanju (2008) naštejemo tudi glavne ukrepe, ki jih države članice uvajajo v šolski 
sistem, da delujejo v skladu s principi interkulturnosti in integracije.  
V empiričnem delu analiziramo integracijo učencev priseljenskega ozadja v irskem šolskem 
sistemu. Najprej na kratko predstavimo Irsko in njene demografske spremembe v zadnjih 
desetletjih, nato opišemo irski šolski sistem, za katerega je značilna posebna vrednotna 
orientiranost, tj. denominalni značaj irskih osnovnih in srednjih javnih šol. Ugotoviti 
poskušamo, kako to vpliva na razumevanje interkultunosti. S pregledom dostopne literature 
poskušamo predstaviti tudi učne dosežke učencev priseljenskega ozadja in ugotoviti, ali se 
razlikujejo od dosežkov večinske populacije. Empirični del nadaljujemo s pregledom in 
analizo izdanih strategij, dokumentov in ukrepov, ki jih irski šolski sistem uvaja z namenom 
lažje integracije učencev s priseljenskim ozadjem. Na lažjo integracijo učencev priseljenskega 
ozadja v šolski sistem zagotovo vplivajo pozitivni socialni odnosi z domačimi vrstniki in irskimi 
učitelji, zato temu namenjam ločeno poglavje. Empirični del sklenemo s poskusom 
ovrednotenja ustreznosti irske integracijske politike in dejanskega stanja na področju 
izobraževanja učencev priseljenskega ozadja.     
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II. TEORETIČNI DEL 
1 MULTIKULTURNOST IN INTERKULTURNOST 
Multikulturnost in interkulturnost sta krovna pojma, ki sta ključnega pomena za razumevanje 
problematike tega diplomskega dela. Multikulturnost je kot pojem in pojav tesno povezan s 
priseljevanjem. Čančar (2013) ga opredeljuje kot pojem, ki označuje vse možne oblike 
heterogenosti, ki so nastale zaradi selitev. Pojavlja se lahko v različnih kontekstih in pomenih, 
povezuje pa se tudi z drugimi pojavi, npr. kulturni pluralizem, interkulturalizem,1 
transkulturalizem. Pojem multikulturnosti lahko označuje konkretno družbeno stvarnost, ko 
v eni državi sobiva več etničnih skupin; posebne odnose med različnimi etničnimi 
skupnostmi; politični program ali gibanje za spremembo obstoječih odnosov ali kot princip 
uradne politike do priseljencev (Čančar 2013, str. 1).  
Na splošno se pojem interkulturnost kot bolj uveljavljen izraz uporablja na področju Evrope, 
tako v strokovnih besedilih kot v političnih dokumentih. V Združenih Državah Amerike in v 
Veliki Britaniji pa se je bolj uveljavil pojem multikulturnosti (Lukšič Hacin 1999, str. 134). 
Slednji je starejši in se lahko uporablja v vrednostno nevtralnem ali pozitivnem smislu. V 
nevtralnem smislu je pojem tesno povezan s pojavom priseljevanja in označuje različne 
možne pojavne oblike etnične heterogenosti na nekem ozemlju. Lahko pa ga uporabljamo 
tudi v smislu gibanja za spremembo obstoječih hierarhičnih odnosov med dominantno 
večinsko in podrejenimi manjšinskimi skupinami. V tem drugem smislu je pravzaprav blizu 
pojmu interkulturnosti (prav tam). Skubic Ermenc (2003a, str. 13) pojma multikulturnosti in 
interkulturnosti ločuje tako, da multikulturnost označuje neko stanje večkulturnosti v državi, 
interkulturnost pa opisuje akcijo, ki iz tega stanja izhaja. Podobno pravi tudi Alleman-
Ghionda (2009, str. 135), da predpona multi- predstavlja množino različnih kultur, ki živijo na 
                                                     
1 Nekateri avtorji razlikujejo tudi med pojmoma multikulturalizem in multikulturnost ter interkulturalizem in 
interkulturnost. Medica (2007, str. 78) pravi, da lahko ločujemo med dvema pojavoma – multikulturalizmom, ki 
je po merilih zahodnega sveta znan kot vzgojni princip in kulturna politika sodobnih, večetničnih zahodnih 
družb, imenuje ga tudi politika kulturne različnosti in multikulturnostjo, ki označuje sobivanje in koeksistenco 
različnih kultur kot del vsakdanje življenjske prakse (prav tam, str. 81). Multikulturalizem se torej od 
multikulturnosti razlikuje v tem, da se prvi pojavlja kot politični koncept, drugi pa kot uresničevanje tega 
koncepta v večkulturni družbi. Lukšič Hacin (1999, str. 100) ugotavlja, da različna poimenovanja procesov v 
marsičem otežujejo definiranje, klasificiranje in interpretacijo, razhajanja v rabi pojma pa so po mnenju avtorice 
vezana predvsem na politiko in ideologijo. V nadaljevanju besedila izrazov ne bomo ločevali in bomo kot skupna 
izraza uporabljali poimenovanje multikulturnost in interkulturnost.  
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istem območju in/ali se izobražujejo na isti ustanovi, predpona inter- pa predpostavlja 
interakcijo med njimi.  
Resman (2003a, str. 63) poudarja, da se interkulturnost kaže v dveh razsežnostih, v človeški 
oziroma humanistični in družbeno-ekonomski. Človeška razsežnost je pogojena z dejstvom, 
da je vsak posameznik edinstven in ima kot svobodno bitje pravico odločati o sebi in o 
svojem življenju. Druga razsežnost pa poudarja vpliv posameznika na ekonomski razvoj 
družbe, ne glede na njegovo raso, versko in spolno pripadnost.  
Multikulturnost je povezana tudi s pojmoma integracije in asimilacije. Integracija pomeni 
zmožnost priseljencev, da v celoti sodelujejo v družbi, medtem ko asimilacija pomeni 
popolno prilagoditev državi gostiteljici in opustitev lastnih navad (Fanning 2007, str. 237). O 
asimilaciji lahko govorimo takrat, ko državna politika v državi gostiteljici ni naklonjena 
prakticiranju kulture države izvora. Pri asimilaciji se kulture priseljencev prilagajajo 
dominantni kulturi države gostiteljice, se jo učijo in sprejemajo njene značilnosti (Vrečer 
2005, str. 678). Skubic Ermenc (2011, str. 6) pravi, da je asimilacija vedno predvidljiv 
enosmeren proces prilagajanja posameznika skupini. Izobraževanje je monokulturno in kot 
tako zavrača in si podreja etnične, jezikovne in kulturne raznolikosti ter ne dovoljuje 
pogajanja. Asimilacija je bila opuščena in nadomeščena s konceptom integracije, ki poudarja 
postopnost prilagajanja, pri čemer prilagajanje terja od obeh strani, tj. večinske in 
manjšinskih skupin (Castles 2009, str. 49).  
Mnenja o interkulturnosti in multikulturnosti so deljena. Avtorji,  ki multikulturnost razumejo 
kot pozitiven proces, opozarjajo, da soobstoj različnih etničnih skupin v družbi še ne pomeni 
multikulturne družbe. Gstettner (2003, str. 16) se strinja in dodaja, da se multikulturnost v 
družbi uresniči šele, ko se stori vse, da ta družba uresniči socialno, pravno in politično 
enakost vseh članov. To pomeni, da mora biti družba demokratično organizirana, da deluje 
po principih človekovih pravic, ki so priznane vsakemu človeku, ne glede na etični ali socialni 
izvor, veroizpoved ali rasno pripadnost. Vsi pa se s tem ne strinjajo in polemizirajo s tem 
pojmom. McLaren (1994 v Lukšič Hacin 1999, str. 98) namreč trdi, da multikulturnost ohranja 
razliko med 'mi' in 'oni' ter s tem ustvarja distanco, enosmernost in drugačnost. Ker je 'mi' 
vedno izoblikovan v interakciji z 'oni', se moramo zavedati, da je ta razlika pravzaprav 
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posledica relacije. Problematiko ohranjanja razlik moramo razumeti v smislu, da smo si 
enotni prav v tem, da smo si različni (prav tam, str. 99). 
Na multikulturnost se odzivata tudi šolstvo in pedagogika. Skozi čas so se oblikovali različni 
koncepti multikulturne oziroma interkulturne pedagogike in različni modeli multikulturne 
oziroma interkulturne vzgoje in izobraževanja.  
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2 INTERKULTURNA PEDAGOGIKA  
Ker so ZDA že desetletja priljubljena destinacija priseljencev in poznajo dolgo zgodovino 
priseljevanja, se je zanimanje za multikulturno pedagogiko začelo razvijati prav tam. V ZDA in 
Kanadi so bile v sedemdesetih letih 20. stoletja razprave o multikulturni vzgoji in 
izobraževanju v središču pedagoške pozornosti. Na razvoj multikulturnosti v ZDA so vplivali: 
gibanje za državljanske pravice, dejavnosti skupnosti pri kritičnem presojanju šolskih učnih 
načrtov in učbenikov, ki so vsebovali predsodke ter preseganja rasističnih domnev o učni 
(ne)zmožnosti posameznih etničnih skupin. Interkulturno izobraževanje se je torej razvilo kot 
odgovor na rasizem, etnocentrizem in jezikovno diskriminacijo v izobraževanju (Vižintin 
2013, str. 62).  V Evropi pa je bil razvoj interkulturne vzgoje in izobraževanja povezan s 
priseljevanjem v drugi polovici 20. stoletja, ko se je celina izseljevanja prelevila v celino 
priseljevanja. Kot pravi Novak Lukanovič (1995), so prve spodbude za razvoj prišle iz 
mednarodnih organizacij, predvsem Združenih narodov. Leta 1970 je Komite ministrov Sveta 
Evrope sprejel resolucijo, ki se je nanašala na izobraževanje otrok delavcev priseljencev in je 
državam članicam nalagala, da skrbijo za čim hitrejšo integracijo otrok priseljenskega ozadja2 
v izobraževalni sistem, omogočajo ohranjanje kulturnih in jezikovnih vezi z domovino ter 
pomagajo pri reintegraciji teh otrok v šolo v domovini. Štiri leta kasneje, tj. 1974, je sledila 
konferenca o izobraževanju priseljencev, leto zatem pa stalna konferenca ministrov za 
šolstvo, ki je pozivala vlade, da sprejmejo merila, ki bodo zagotavljala otrokom priseljenskega 
ozadja možnost pridobivanja znanja maternega jezika in kulture. Svet za kulturno 
sodelovanje Sveta Evrope je po priporočilu teh konferenc ustanovil delovno skupino za 
usposabljanje učiteljev priseljenskih skupin. Prav ta je postavila temelje in opredelila koncept 
interkulturnosti kot obliko, ki preprečuje izolacijo, izključevanje in segregacijo ter predstavlja 
enega od načinov borbe proti segregaciji (Novak Lukanovič 1995, str. 87). Ključno spodbudo 
za razvoj interkulturne vzgoje in izobraževanja v Evropi je pomenila Unescova Generalna 
                                                     
2 Pri poimenovanju otrok priseljencev se uporablja različna terminologija, kar lahko povzroča zmedo: 
priseljenci, tujci, prišleki, (etnične) manjšine; za otroke pa: otroci tujcev, otroci tujci, otroci priseljenci, otroci 
priseljencev, otroci z migrantskim ozadjem, otroci priseljenskega ozadja, otroci (etničnih) manjšin, učenci tujci 
(Vižintin 2013, str. 35). V nadaljevanju teksta bom uporabljala izraz učenci priseljenskega ozadja, saj se ta zdi 
najbolj vrednostno nevtralen, hkrati pa nakazuje, da je priseljenstvo okoliščina, iz katere učenec izhaja, ne pa 
njegova osebnostna lastnost.  
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konferenca v Nairobiju leta 1976, na kateri je bila glavna tema pogovora Izobraževanje za 
mednarodno razumevanje, sodelovanje in mir (Vižintin 2013, str. 42). 
Priznani ameriški raziskovalec na tem področju Banks (2009, str. 13) multikulturnost opredeli 
kot pristop k šolskim reformam, ki uresniči izobraževalno enakost za učence, ki izhajajo iz 
različnih rasnih, etničnih, kulturnih in jezikovnih skupin. Multikulturnost promovira tudi 
demokracijo in socialno pravičnost. Banks (prav tam, str. 14) zapiše tudi, da se teoretiki, ki 
delujejo na področju multikulturnosti, zavedajo, da so akademska znanja in sposobnosti, ki 
jih učenci pridobijo v šolskem sistemu, sicer zelo pomembna, vendar nezadostna za 
delovanje v današnjem svetu, ki je prepleten z različnostjo kultur. Zato je glavni cilj 
multikulturnosti v izobraževanju pridobitev takih znanj in kompetenc, ki so potrebna za 
učinkovito delovanje v rasno zelo raznoliki družbi (prav tam).  
Interkulturna pedagogika je nastala kot odgovor na slabosti tako politike asimilacije kot tudi 
politike izključevanja priseljencev. Z združevanjem spoštovanja kulturnih razlik in delovanja 
za enakost vseh učencev upošteva različne izkušnje učencev in si prizadeva razviti njihove 
visoke potenciale (Castles 2009, str. 59).   
Skubic Ermenc (2010a) interkulturnost v vzgoji in izobraževanju opredeli takole: 
»Interkulturnost v izobraževanju je pedagoško-didaktično načelo, ki podpira spremembo 
obstoječih hierarhičnih odnosov med dominantno etnično/kulturno večino in podrejenimi 
manjšinskimi/kulturnimi skupinami v sistemu vzgoje in izobraževanja. S temu podrejenim 
načrtovanjem, izvedbo in evalvacijo vzgoje in izobraževanja pripomore tudi k enakosti 
dejanskih možnosti za izobraževanje, ohranjanju različnih identitet in k razvoju 
solidarnega odnosa do etničnih in kulturnih manjšin. To načelo spodbuja: 
 razvoj enakopravnejšega odnosa do drugih kultur/etnij, 
 pogled na drugačnega kot na enakovrednega in ne deficitarnega, 
 pedagoški proces, ki omogoča realnejši uspeh manjšinskih skupin, 
 razvoj skupnostnih vrednot.« (Skubic Ermenc 2010a, str. 272). 
Skubic Ermenc (2003a, str. 14–15) razloži tudi predpono inter-, ki implicira primerjavo, 
izmenjavo, sodelovanje in konfrontacijo kultur. Tako sta interkulturna vzgoja in 
izobraževanje bolj vezana na razumevanje kulturnih razlik in podobnosti, ki omogočajo 
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sobivanje in sodelovanje med kulturami. Sobivanje pa mora biti v tem kontekstu razumljeno 
kot priložnost in ne kot problem. S tem se strinja tudi Resman (2003a, str. 63) in dodaja, da 
so vse kulture enakovredne, ne glede na to, ali so večinske ali manjšinske, zato ni mogoče 
predstavljati diktature večine nad manjšino. 
V svojem bistvu interkulturna vzgoja in izobraževanje spoštuje, pozdravlja in prepozna 
drugačnost kot nekaj normalnega. Učenca seznani s tem, da je v človeški naravi, da razvijamo 
drugačne življenjske navade in poglede na svet in da nas prav ta človeška širina bogati. Hkrati 
pa promovira enakost, človekove pravice, obtožuje nepravično diskriminacijo in poudarja 
vrednote, na katerih se gradi enakost (Intercultural Education ... 2005, str. 3). 
Interkulturna vzgoja in izobraževanje je sinteza multikulturnih in antirasističnih pedagoških 
tokov, ki so se razvijali med letoma 1960 in 1990, in ima naslednje značilnosti (prav tam, str. 
20–23):  
 Velja za vse otroke 
Vsak otrok ima svojo kulturo in etničnost. Naučiti se ceniti svoje vrednote je zelo pomembno 
za otrokovo samopodobo in kulturno identiteto. Na tak način lahko poleg svoje kulture 
cenijo tudi druge.   
 Interkulturno izobraževanje je globoko zakoreninjeno v védenje in razumevanje, 
sposobnosti, v obnašanje in vrednote.  
Vsak kurikul si prizadeva vzgajati otroka in razvijati vse komponente njegovega življenja – 
duhovno, moralno, kognitivno, čustveno, ustvarjalno, estetično, socialno in psihološko. To 
učencem omogoča, da skozi znanje, koncepte in vedénje razumejo svet in se do njega 
kritično opredeljujejo; razvijejo duhovne, moralne in verske vrednote; se osebno in duhovno 
razvijejo ter razumejo in spoštujejo druge.3 
                                                     
3 Niti rasizem niti interkulturalizem nista osnovana le na védenju o svetu. Oba pojava imata vzroke še v 
čustvenih odzivih, občutjih in obnašanju, zato je pomembno, da vedenje o svetu vedno podkrepimo z dejanji 
(prav tam, str. 21). 
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 Interkulturni principi so integrirani v šolske predmete in šolsko življenje 
Verjetnost, da bo otrok razvil primerno obnašanje, je večja, če bo otrok interkulturnim 
principom podvržen neprestano, skozi šolske predmete in skozi šolsko klimo. To pomeni, da 
morajo šole promovirati interkulturno izobraževanje preko skritega kurikula in tudi preko 
odkritih učnih načrtov. 
 Interkulturno izobraževanje se mora osredotočiti na resnično življenje  
Učitelji morajo delovati na osnovi načel interkulturnosti, pri čemer se morajo zavedati, da so 
učenci verjetno že na lastni koži izkusili nepravičnost ali diskriminacijo. Šele ko učenci to 
védenje primerjajo z lastno izkušnjo, lahko v celoti ponotranjijo in razvijejo interkulturne 
ideje.  
 Jezik ima zelo pomembno vlogo za razvoj interkulturne kompetence 
Otroke moramo spodbujati, da izrazijo svoje izkušnje in reakcije. Ko se otroci v šoli 
neprimerno izražajo glede manjšinskih skupin, morajo biti na to opozorjeni in imeti 
priložnost, da razmislijo, zakaj bi lahko uporabljene besede prizadele pripadnike manjšin. 
 Interkulturno izobraževanje je dolgotrajno 
Otrok že pred vstopom v šolo razvije ideje glede različnosti. Razvoj interkulturne 
kompetence in soočanje novega znanja s prejšnjimi pogledi zahteva veliko časa.  
 Šolsko okolje je pomemben dejavnik spodbujanja učenja. 
Vsak kurikul definira socialni kontekst, v katerem poteka učenje, kot zelo pomemben dejavnik 
uspešnega učnega procesa. Šolski sistem lahko predstavlja dobro prakso, ko učence učimo o 
navadah, vrednotah in kompetencah. V tem kontekstu ima interkulturna vzgoja zelo pozitiven 
vpliv na šolo in na učence. Kurikul je zastavljen široko in uravnoteženo, kar učiteljem 
omogoča fleksibilnost, šolam pa, da upoštevajo raznoliko ozadje, interese, zmožnosti in 
kulturo svojih učencev.   
Iz vsega povedanega lahko sklepamo, da je koncept interkulturnosti zelo širok. Allemann-
Ghionda (2009, str. 134) je interkulturnost označila kot krovni koncept ( umbrella concept), 
saj združuje lastnosti multikulturnega izobraževanja, antirasističnega izobraževanja, 
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izobraževanja za manjšine in novejše koncepte, kot sta inkluzija in izobraževanje za 
državljanstvo.  
Skubic Ermenc (2010a, str. 274) poda tudi predlog uresničevanja načela interkulturnosti v 
Sloveniji, prav gotovo pa bi ga lahko posplošili tudi na druge evropske države: 
 Večperspektivni kurikul: to pomeni, da morajo biti iz učnih načrtov odstranjeni 
primeri etnocentrizma, stereotipizacij, potreben je razmislek o literarnem kanonu, 
pouku zgodovine, geografije ipd. Učni načrti morajo biti zasnovani dovolj odprto, da 
omogočajo prilagajanje operativnih ciljev in vsebin pouka okoliščinam, iz katerih 
prihajajo učenci. 
 Pouk slovenščine (ali jezika države gostiteljice, op. p.): učne načrte za jezik države 
gostiteljice je treba zasnovati z upoštevanjem dejstva, da ta jezik ni materni jezik za 
nekatere učence. To ima vpliv na vzgojne razsežnosti pouka jezika, v okviru katerega 
lahko oblikujemo državljanski odnos do jezika in seznanjamo učence z različnim 
položajem jezika v družbi. Obenem mora biti učni načrt odprt, da lahko poučevanje 
prilagodimo glede na nivo znanja tega jezika. 
 Učni načrt za slovenščino (ali jezik države gostiteljice, op. p.) kot drugi jezik: to bi 
lahko bila tudi osnova za dopolnilni pouk ali za oblikovanje novega učnega predmeta. 
 Večjezičnost: učencem je potrebno omogočiti, da tudi na ravni formalnega znanja 
postanejo dvo- ali večjezični, kar mora veljati tako za učence, katere jezik države 
gostiteljice ni materni jezik, in tudi za ostale. To pomeni, da bi pouk jezikov, ki so 
materinski jeziki naših učencev, postal v kurikulu enakovreden pouku tujih jezikov. 
 Izbirnost: izobraževalni programi morajo omogočati izbirnost znanj, ki jih posamezne 
skupine želijo pridobiti, ker so relevantna za njihovo identiteto ipd. 
 Didaktična kultura: pomembna je tudi usposobljenost učiteljev za usvojitev 
didaktične kulture, ki uravnava skupnostno in individualno dimenzijo pouka. Skupne 
dejavnosti se morajo prepletati z individualizacijo in notranjo (fleksibilno) 
diferenciacijo. 
 Vzgojni koncept mora biti vezan na značilnosti in potrebe interkulturne družbe. 
Racionalne vidike vzgoje pa bi bilo treba povezati z vzgojnimi dejavnostmi, ki te 
vrednote podpirajo tudi na ravni volje in čustev (Kroflič 2008 v Skubic Ermenc 2010a, 
str. 275).   
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Castles (2000, str. 59) pa opozori na možne pasti, ki se lahko pojavijo z uvajanjem koncepta 
interkulturnosti. Začne s kritiko prevelikega poudarjanja kulturnih razlik, s čimer lahko 
naredimo škodo temeljnim predmetom in znanjem, ki jih bodo učenci potrebovali, saj zanje 
lahko zmanjka časa. Če sledimo pedagoški razlagi interkulturnosti, ki interkulturnost razume 
kot pedagoško-didaktično načelo, se zdi, da je očitek sloni na preozkem razumevanju 
interkulturnosti. Skubic Ermenc (2011, str. 25) namreč pravi, da je interkulturnost v 
pedagogiki kompleksen pojav in ga razlaga iz trojne perspektive. Prvič, interkulturnost kot 
pedagoško-didaktično načelo poudarja predvsem, da mora ta princip delovati v šolstvu 
nasploh, ne samo v nekaterih delih, npr. uvedba dodatnega pouka materinščine učencev 
priseljenskega ozadja. Interkulturnost lahko nadalje opredelimo v kontekstu socialnokritičnih 
teorij, ki temeljijo na socialno-reprodukcijski vloge šole, zato ni dovolj, da interkulturnost 
razumemo v smislu obogatitve pouka, temveč na zviševanje enakosti možnosti. Castlesova 
kritika torej nima trdnih temeljev, saj je intekulturnost značilnost celotnega šolskega 
prostora, z načeli interkulturnosti je prepleten celotni šolski kurikul, tudi prikriti.  Skubic 
Ermenc (prav tam, str. 26) poudarja tudi, da je interkulturnost obče načelo, ki mu mora šola 
slediti pri vseh vidikih svojega dela in odnosov. Ker interkultunost ne pomeni zgolj uvajanja 
dodatnih učnih vsebin že obstoječim, ne moremo trditi, da bi interkulturnost vplivala na 
pomanjkanje časa za ukvarjanje s pomembnimi znanji. 
Drugi očitek, ki ga interkulturni pedagogiki pripisuje Castles (prav tam, str. 59), je, da 
interkulturna pedagogika večinoma predpostavlja, da bodo učenci priseljenskega ozadja za 
vedno ostali v državi gostiteljici. Povečevanje potovanj in enostavnost komunikacije sta 
povzročila, da se prej omenjena predpostavka začne rušiti. Ker vse več ljudi pripada 
transnacionalnim skupnostim, ki ohranjajo svoje ekonomske, socialne, politične in kulturne 
odnose preko nacionalnih meja, se mora izobraževanje prilagoditi današnjemu načinu 
življenja in na novo definirati pojma narodnost in občutek pripadnosti. Tretja perspektiva 
koncepta interkuturnosti, ki jo navaja Skubic Ermenc (2011, str. 26), izhaja iz razumevanja 
interkulturnosti kot uresničevanja dveh pomembnih ciljev izobraževanja, in sicer ohranjanja 
in razvijanja narodnih oz. etničnih identitet in razvijanja spoštljivega odnosa večine do 
manjšin, ki sta pomembna cilja izobraževanja (Skubic Ermenc 2011, str. 26). S tega stališča 
torej ni problematično, ali bodo učenci priseljenskega ozadja ostali v tuji državi za daljši ali 
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krajši čas, saj si interkulturna pedagogika prizadeva za ohranjanje lastne identitete in 
sobivanje različnih kultur v sožitju.   
Castles (2000, str. 59) meni tudi, da morajo šole poskrbeti za čim večjo socialno vključenost 
svojih učencev. To med drugim pomeni, da bi morali ponuditi šolanje tudi učencem, katerih 
starši nimajo formalno ali legalno urejenega rezidentstva v tuji državi. Omogočanje šolanja 
učencev priseljenskega ozadja, ki so v državi nelegalno, je verjetno specifično za vsak 
izobraževalni sistem posebej. V Zeleni knjigi: migracije in mobilnost (2008), ki je temeljni 
evropski izobraževalni dokument, namreč nelegalno priseljenih ljudi ne omenjajo, kar 
neposredno negira načelo enakega obravnavanja vseh otrok. Taka odločitev je povzročila 
kritike tudi v procesu javne razprave (Skubic Ermenc 2011, str. 51).  
 
2.1  Integracija in inkluzija v izobraževanju 
Za uvedbo koncepta integracije v  pedagogiko je bistven prelom v pedagogiki, tj. zamenjava 
asimilacijskega modela s pluralističnim in integracijskim modelom. Asimilacijski model se, kot 
smo že omenili, osredotoča na primanjkljaje posameznika, medtem ko pluralistični model 
predpostavlja kulturno raznolikosti. Predmet proučevanja je celotna šolska populacija in 
učenec priseljenskega ozadja je njen enakopravni član. Na tak način je vsak posameznik 
enakovreden ostalim članom družbe. Pri tem je pomembno, da v okviru inkluzivne šole v 
kurikule vključimo glas manjšin, kar pomeni, da se ne učimo samo o večinskih stvareh, 
temveč da se učimo sobivanja z različnimi (Skubic Ermenc 2003a, str. 49).  
Resman (2003b, str. 67) integracijo razume kot sooblikovanje šolskega življenja, v katerem je 
mogoče sobivanje ljudi različne starosti, različnega ekonomskega, socialnega, kulturnega in 
verskega izvora. Pravi tudi, da je cilj šolske vzgoje oblikovanje učencev za sožitje različnih 
kulturnih, socialnih in drugih skupin ter vsaditev vrednot kot so multikulturnost, 
interkulturnost, razumevanje, pluralizem, toleranca in spoštovanje drugačnosti.  
Z integracijo je tesno povezan tudi pojem inkluzije, ki se veže na vprašanja razumevanja 
različnosti in hendikepa. Lesar (2007, str. 135) pravi, da je bil pojem inkluzije znotraj 
izobraževalnega sistema v preteklosti pogosto uporabljen v smislu gibanja za nameščanje 
hendikepiranih učencev v običajna šolska okolja in tudi v smislu zmanjševanja izključevanja 
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drugačnih učencev iz rednih šol. Zadnje čase pa se na inkluzijo gleda kot na proces, ki je 
pomemben za vse učence v šoli, a se še posebej osredotoča na tiste skupine, ki so bile 
najbolj izpostavljene marginalizaciji oziroma so bile v rednih šolah manj uspešne. Jasno se 
tudi izpostavlja pomen vključevanja vseh, tj. staršev/skrbnikov, šolskega osebja, politikov in 
praktikov pri odločanju in delovanju znotraj tega procesa. Kroflič (2003, str. 26) razlaga, da se 
je koncept inkluzije v teoretskih razpravah uveljavil z namenom, da bi se povečala vrednost 
partikularnega diskurza v primerjavi s prevladujočo univerzalistično teorijo, saj naj bi 
univerzalističen pristop skušal opredeliti skupne značilnosti vseh ljudi. Na tak način spregleda 
značilnosti marginaliziranih skupin in posameznikov, s tem pa izključi njihove vrednote, 
potrebe in stališča (prav tam). 
Inkluzija je koncept, ki se ukvarja z odnosom do učencev in skuša povzdigniti posameznikovo 
enkratnost, ga spoštovati in upoštevati. Hkrati pa mora vse posameznike povezati in jim 
omogočiti participacijo v skupnih zadevah. To naj bi pomenilo troje: 
 »oblikovanje vzgojnega koncepta, ki naj temelji na vzgoji za spoštovanje drugega in 
skrbi za participacijo posameznika; 
 oblikovanje kurikula, ki naj vključuje vse manjšinske glasove; 
 vzpostavitev organizacijsko-didaktičnega koncepta, ki naj temelji na ideji skupnega 
šolanja in kratkotrajnih fleksibilnih oblikah diferenciacije s poudarkom na izbirnosti« 
(Skubic Ermenc 2010a, str. 271). 
Inkluzivno pedagoško situacijo naj bi oblikovali spontani, strpni, skrbeči in pravični odnosi 
med različnimi učenci. V vzgojnem smislu razlike med njimi pomenijo prednost. Pedagoški 
delavci k takšni situaciji pristopajo kot k nečemu nepredvidljivemu; njihov pristop je mogoče 
regulirati le s posebnim načrtovanjem, usmerjenim k pomoči hendikepiranim otrokom in k 
preprečevanju možnih konfliktov, ki bi izhajali iz dominantne moči večinske populacije. V 
tem smislu bi lahko »uspešno inkluzijo lahko opredelili kot spontano sprejetje različnosti« 
(Kroflič 2003, str. 25). Inkluzivna šola je torej šola za vse otroke, je šola brez izločanja in brez 
kategorizacije, brez vidne »socialnopedagoške pomoči«, vendar mora kljub temu zagotoviti 
optimalen razvoj in napredovanje vsakega posameznika posebej. Ne gre za novo 
integracijsko pedagogiko, temveč za občo pedagogiko, ki ni niti selektivna niti segregativna 
(Medveš 2003, str. 88). 
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3 EVROPSKA INTEGRACIJSKA POLITIKA V OKVIRU MIGRACIJSKIH ŠTUDIJ 
Pojem integracije je bil na področju vključevanja otrok s posebnimi potrebami v ospredju 
mednarodne skupnosti vse do konca osemdesetih. Po konferenci o posebnih izobraževalnih 
potrebah, ki je potekala v Salamanci leta 1994, pa se je pojavil pojem inkluzija. Obeh 
omenjenih pojmov seveda ne moremo izenačevati. Njihov pomen je odvisen od različnih 
avtorjev v različnih državah (Peček idr. 2005, str. 58). Pomembno je tudi to, da se oba pojma 
uporabljata v kontekstu obravnave priseljencev in v kontekstu otrok s posebnimi potrebami. 
Tako imata pojma lahko različno konotacijo glede na kontekst, v katerem se uporabljata. 
Integracija se pojavlja v specifični socialnih in prostorskih okoljih. Izkušnje različnih držav 
potrjujejo, da imajo različne priseljenske ali etnične manjšine različne izkušnje glede socialne 
izključenosti in ovir, ki otežujejo integracijo (Fanning 2011, str. 75).  
Na tem mestu moramo opozoriti tudi na dva različna pojma, priseljevalna politika ( 
Immigration policy) in politika priseljencev ( Immigrant policy). Tracy (2000) ju v svoji 
komparativni študiji loči tako, da priseljevalno politiko opredeli kot regulacijo priseljevanja in 
kontrolo tujcev. Sestavljena je iz kontrole vstopa v državo gostiteljico in rezidentstva tujih 
državljanov ter regulacije permanentnega statusa v državi ali ranljivosti do poljubnega izgona 
iz države, medtem ko je politika priseljencev sestavljena iz direktnega ali indirektnega 
pristopa.  Indirektni pristop se veže na možnost dostopa do skupnih dobrin, pri čemer lahko 
govorimo o enaki ali diskriminatorni distribuciji dobrin, direktni pristop pa se nanaša na 
posebna merila priseljencev in odpravo pravne diskriminacije. Politika priseljevanja se torej 
nanaša na politiko vstopa priseljencev v državo gostiteljico, politika priseljencev pa je 
usmerjena v priseljence same, v smislu socialne sfere, volilne pravice, socialnih ugodnosti 
(npr. dostop do javnega zdravstva in drugih socialnih storitev) (prav tam, str. 7). O integraciji 
torej lahko govorimo samo v okviru politike priseljencev, saj se priseljevalna politika veže le 
na nacionalne direktive, ki regulirajo vstop priseljencev v tujo državo. 
V kontekstu migracijskih študij in politike priseljencev integracija pomeni proces in pogoje 
vključevanja ter emancipacijo priseljencev in njihovih potomcev v družbo pod enakimi pogoji 
in z enakimi socialnimi, političnimi in kulturnimi pravicami, kot jih ima večinsko prebivalstvo. 
Vključevanje priseljencev ne pomeni zlitja z »gostiteljsko« kulturo, pač pa jim mora biti dana 
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možnost ohranjanja in razvoja prvin njihove izvorne ali podedovane etnične identitete 
(Medvešek 2006, str. 131).  
Bešter (2007) našteje področja integracije, in sicer pravno, poselitveno in bivanjsko, socialno-
ekonomsko, kulturno, politično, družbeno, identifikacijsko in izobraževalno.  Pravno področje 
se nanaša na izenačevanje pravnega statusa priseljencev s statusom državljanov, ki je eno 
izmed ključnih dimenzij integracije in poteka postopno: od pridobitve pravice do prebivanja, 
dela ter s tem povezanih pravic do socialnih storitev in do pridobitve političnih pravic. Polna 
pravna integracija je običajno dosežena s pridobitvijo državljanstva. Poselitveno in bivanjsko 
področje integracije se veže na pravico in možnost naselitve kjer koli v državi, v primerljivih 
pogojih kot jih imajo državljani z istim ekonomskim položajem. Bešter ob tem dodaja, da 
nadpovprečna koncentracija prebivalstva določene etnične pripadnosti v enem delu mesta ni 
priporočljiva, če želimo, da se bodo priseljenci integrirali v novo družbo. Socialno-ekonomska 
dimenzija integracije meri položaj priseljencev na trgu dela in stanje, v katerem imajo 
primerljive skupine prebivalstva, ne glede na etnično, versko ali kulturno pripadnost, enake 
možnosti in dosegajo primerljive rezultate glede zaposlitve, dohodkov, socialno-
ekonomskega statusa, dostopa do socialnih storitev in drugih socialno-ekonomskih kazalcev. 
Kulturna integracija je zelo heterogeno področje. Na eni strani predstavlja spoznavanje 
drugih kultur in sprejemanje kulturnih vzorcev drugih etničnih manjšin, na drugi strani pa 
spremembe oziroma ponotranjenje novih vrednot in norm. Cilj kulturne integracije ni 
asimilacija, temveč kulturni pluralizem. Politična dimenzija integracije pomeni možnost 
vključenosti v procese političnega odločanja v državi. Volilno pravico na vseh ravneh po 
navadi priseljenci pridobijo šele z državljanstvom. V družbeno integracijo sodijo prostovoljni 
socialni stiki, ki jih ima posameznik s svojo okolico. Če so ti stiki omejeni na eno etnično 
skupino, ne moremo govoriti o dobri družbeni integraciji. Identifikacijsko področje 
integracije pa je predvsem posameznikov subjektivni občutek pripadnosti določeni 
skupnosti, ki se lahko izkazuje preko identifikacije z državo, krajem prebivanja, določenimi 
simboli ipd. Zadnje, izobraževalno področje integracije, se nanaša na enakopraven dostop 
priseljencev in njihovih potomcev do izobraževalnih institucij. O uspešni integraciji lahko 
govorimo, ko priseljenci enako uspešno kot državljani končujejo posamezne stopnje šolanja, 
imajo enake možnosti za nadaljevanje izobraževanja in kot skupina dosegajo primerljivo 
izobrazbeno strukturo. Zelo pomembno je tudi, da se učijo svoj materni jezik in da je v 
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izobraževalnem sistemu na vseh stopnjah prisoten medkulturni pristop v izobraževanju. V 
nadaljevanju naloge se bom osredotočila le na pojma integracije in inkluzije v kontekstu 
obravnave priseljencev (Bešter 2007, str. 109–113).     
Banks (2009) analizira, da so bile zahodne države v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja, ko se je 
gibanje za multikulturnost oziroma interkulturnost šele začelo razvijati, preplavljene z rasno, 
kulturno, etnično, versko in jezikovno različnostjo. ZDA, Kanada, Avstralija in druge so 
zagovarjale ideologijo asimilacije, zato so si prizadevale vzpostaviti državo, v kateri je bila ena 
kultura dominantna nad ostalimi. Enako je veljalo tudi za države Zahodne Evrope, npr. 
Anglijo, Francijo, Nemčijo in Nizozemsko. Vse so skušale obdržati svojo nacionalno identiteto 
in kulturno nadvlado obstoječih dominantnih skupin. Pripadniki manjšinskih etničnih skupin 
so se zelo trudili asimilirati v prevladujočo družbo predvsem zaradi velikih in vplivnih 
ekonomskih ter političnih spodbud. V ZDA, Kanadi in Avstraliji je bila asimilacija dokaj 
uspešna za večino belskih etničnih skupin, ki so dosegle visoko stopnjo kulturne in strukturne 
asimilacije. Nekoliko manj uspešni pa so pri tem bili pripadniki ostalih rasnih skupin (prav 
tam, str. 11-12).  
Evropske države, kot so Irska, Portugalska, Španija, Italija in Grčija, so se v zadnjem času 
precej spremenile. To so bile države z močno tradicijo izseljevanja prebivalstva, zdaj pa se 
srečujejo z nasprotnim procesom. Ker so trendi priseljevanja relativno novi, te države nimajo 
razvite ideologije, politike, zakonov, storitev, podpornih struktur ter obstoječih priseljenskih 
in etničnih skupnosti, kot jih imajo države, ki imajo daljšo zgodovino priseljevanja (Francija, 
Belgija, Nizozemska, Nemčija in Velika Britanija) (Mac Éinrí 2007, str. 214). Države, ki nimajo 
dolge zgodovine priseljevanja in se z njim soočajo v zadnjih desetletjih, se zdaj ne ukvarjajo 
več le z vprašanjem, kdo vstopa v državo in pod kakšnimi pogoji, ampak morajo odgovoriti na 
vprašanje integracije, kaj se dogaja s priseljenci, ko so že v državi. Države se razlikujejo po 
tem, ali od priseljencev zahtevajo, da se asimilirajo in postanejo podobni domačinom ali je 
politika gostiteljske države usmerjena v multikulturnost (prav tam, str. 215).    
Mac Éinrí (2007, str. 216) pravi, da lahko v evropski integracijski politiki razločimo dva 
osnovna modela – asimilacijskega in multikulturnega. Nobena država nima čistega modela, 
ampak se politike gibljejo na spektru med enim in drugim modelom. V grobem bi lahko rekli, 
da ima asimilacijski model Francija (čeprav je v zadnjih letih poskušala vpeljati model 
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integracije), Velika Britanija ali Nizozemska pa sta primera multikulturnega modela. Pogojno 
bi lahko imenovali še tretji model, t. i. zdomski delavec (Gastarbeiter), ki je precej zastarel in 
ga poznajo predvsem v Nemčiji. Ta model si ne prizadeva za integracijo, saj izhaja iz 
predpostavke, da je priseljenec v tem primeru v državi gostiteljici samo začasno in iz 
ekonomskih razlogov. Sklepali bi lahko, da je torej ta model precej podoben asimilacijskemu, 
s to razliko, da ti priseljenci ne postanejo popolnoma asimilirani, saj so v državi gostiteljici le 
določen, večinoma krajši čas.  
Integracijska politika torej spada med področja, katerih upravljanje je načeloma prepuščeno 
nacionalnim politikam držav članic, ki pa morajo ob tem upoštevati določena skupna 
evropska stališča. Zgoraj kratko opisane spremembe ureditve v različnih državah pa vendarle 
kažejo, da se zgodovinsko pogojene razlike med državami manjšajo predvsem zaradi 
pritiskov skupnih dogovorov na ravni EU.  
Haaški program je leta 2004 ponovno poudaril potrebo po večji usklajenosti nacionalnih 
integracijskih politik in evropskih iniciativ. Svet EU je 19. novembra 2004 pod nizozemskim 
vodstvom izdal dokument, v katerih so predlagani skupni osnovni principi integracije 
priseljencev v EU.  Skupni principi so:  
1. Integracija je dinamični, dvosmerni proces prilagajanja priseljencev in domačinov. 
2. Integracija zahteva spoštovanje osnovnih vrednot Evropske unije.  
3. Zaposlovanje je ključnega pomena za integracijo in aktivno vključitev priseljencev v 
družbo. 
4. Osnovno znanje o jeziku, zgodovini in ustanovah države gostiteljice je nepogrešljivi del 
integracije. Omogočiti pridobitev teh znanj priseljencem je temelj za uspešno 
integracijo. 
5. Ukrepi v izobraževalnem sektorju so osnovnega pomena za uspeh priseljencev, 
predvsem njihovih otrok, in njihovo aktivno udeležbo v družbi. 
6. Priseljencem mora biti omogočen dostop do javnih in zasebnih ustanov pod enakimi 
pogoji kot domačinom in na način, ki priseljencev ne diskriminira. 
7. Pogosta interakcija med priseljenci in domačini je temeljni predpogoj integracije. 
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8. Praksa različnih kultur in religij je zagotovljena v skladu z evropsko Listino o temeljnih 
pravicah EU, ki jo je treba spoštovati, razen če ni v nasprotju z drugimi evropskimi 
pravicami ali nacionalno zakonodajo. 
9. Sodelovanje priseljencev v demokratičnem procesu in pri pripravi integracijskih 
strategij, predvsem na lokalni in regionalni ravni, je ključnega pomena za učinkovito 
integracijo. 
10. Vključevanje integracijskih politik in ukrepov na vseh pomembnih delovnih področjih in 
ravneh vladne politike ter javnih storitev je pomemben dejavnik pri izvajanju in 
oblikovanju javne politike.  
11. Potrebno je razvijanje jasnih ciljev, pokazateljev in mehanizmov vrednotenja za 
prilagajanje politike na tem področju. Treba je tudi ocenjevati napredek integracije s 
ciljem učinkovitejše izmenjave informacij (Common Basic Principles … 2004). 
 
Glede na to, da diplomsko delo v osredje postavlja izobraževalno komponento priseljencev 
oziroma učencev priseljenskega ozadja, nas seveda zanimajo predvsem principi, ki se 
neposredno nanašajo na izobraževanje. Skupni evropski principi integracije tujcev 
izobraževalno komponento omenjajo v četrtem in petem načelu. Četrto načelo izpostavlja, 
da je za uspeh integracije nujno poznavanje jezika, zgodovine in ustanov države gostiteljice. 
Nekatere članice to načelo uresničujejo tako, da uvajajo začetne integracijske programe, ki 
priseljencem zagotavljajo temelje, na katerih temelji nadaljnji proces integracije. Ti programi 
omogočajo lažji začetek na področju dela, nastanitve, izobraževanja in zdravstva (Press 
release … 2004, str.20).  
Peto skupno načelo izpostavlja dostop in spodbujanje izobraževanja, ki vpliva na uspešnejše 
ter aktivnejše sodelovanje v družbi. Izobraževanje je eden izmed načinov, kako otroke 
priseljenskega ozadja pripravimo na sodelovanje v družbi in ni pomembno le zaradi 
omogočanja vseživljenjskega učenja ter vstopa v svet zaposlitve, temveč predvsem zaradi 
spoznavanja družbenih norm, delovanja institucij in postopkov. To načelo nagovarja države 
članice, da namenjajo posebno pozornost tistim, ki imajo v izobraževanju kakršne koli težave 
in tako preprečujejo morebitno neuspešnost, osip iz šol in mladostniški kriminal (prav tam, 
str. 21). 
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Kljub obrazložitvi sta obe načeli še vedno precej splošno zastavljeni. Prenos družbenih norm, 
vrednot in znanj o delovanju javnih institucij preko izobraževalnega sistema se dogaja že od 
uvedbe šolstva naprej. Priseljenci so zelo heterogena ciljna skupina, ki potrebuje 
sistematične ukrepe, preko katerih bi se integracija lahko v celoti uresničila. Države si morajo 
prizadevati za ukrepe na področju vzgoje in izobraževanja, pa tudi izven, pomagati morajo 
tudi njihovim staršem.    
Evropska politika si je na področju izobraževanja priseljencev prizadevala to področje 
izobraževanja čim bolj celostno opredeliti, hkrati pa v skladu z načelom subsidiarnosti 
državam članicam pušča odprte roke pri snovanju lastne integracijske politike.  Velja namreč, 
da evropska integracijska politika vsebuje le priporočila in želje, ki jih nato posamezne 
članice različno uveljavljajo, skladno s svojimi pojmovanji. Poudarjeni začetni uvajalni 
programi so zelo na splošno opredeljeni, zato se v različnih državah izvajajo na številne 
načine. Mac Éinrí (2007, str. 230) obžaluje, da skupna evropska pravila niso imela večjega 
učinka na evropsko politiko priseljencev in da so se države članice raje držale svojih 
ustaljenih načel.  
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4 EVROPSKA INTEGRACIJSKA POLITIKA NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA  
Proces integracije je močno povezan s procesi učenja in izobraževanja. Cilj družbene oziroma 
kulturne komponente je prav v tem, da se priseljenci vključijo tako v institucije kot tudi širšo 
družbo. Seveda vključevanje lahko poteka tudi na ravni neformalnih odnosov in spontanega 
vključevanja v socialno družbo, vendar formalno organizirana pomoč pripelje do hitrejših 
rezultatov. Izobraževanje je torej ključnega pomena in je pomemben dejavnik za uspešnost 
integracije priseljencev.  
Za aktualno evropsko politiko na področju izobraževanja je značilno zavzemanje za pravično 
izobraževanje z namenom, da bi tudi učenci iz deprivilegiranih skupin dosegali dobre učne 
dosežke. Poudarjanje pomena pravičnega izobraževanja je globalni trend, ki ga spodbujajo 
tudi mednarodne organizacije, npr. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj 
(OECD) in UNESCO (Skubic Ermenc 2010b, str. 79). Stališče EU je, da so učenci priseljenskega 
ozadja ranljiva skupina, zato jim evropske direktive namenjajo pozornost na več ravneh. 
Zanimivo je tudi, da se evropska politika, kljub veljavnemu načelu subsidiarnosti, neposredno 
zavzema za odpravo segregiranih in zunanje diferenciranih oblik izobraževanja. Politični 
ukrepi lahko sodijo bodisi v področja, ki jih po načelu prenosa pristojnosti ureja EU sama 
bodisi v področja, ki jih EU po načelu subsidiarnosti le sooblikuje (prav tam, str. 80). To 
pomeni, da so države članice EU sicer suverene, vendar lahko EU vpliva na njihove odločitve 
prek t. i. mehkih političnih mehanizmov (sporočila, priporočila, odprta metoda usklajevanja 
OMU4 – razvita v lizbonskem procesu). Evropska izobraževalna politika se ne vmešava v 
nacionalne šolske politike na področju učnih vsebin, organizacije izobraževalnega sistema, 
kulturne in jezikovne dimenzije, posega pa na področje normativnih dokumentov, predvsem 
glede vprašanj kakovosti izobraževanja (Skubic Ermenc 2011, str. 44). Sistem upravljanja 
integracije na področju izobraževanja v evropskem kontekstu je torej večplasten.  Tak sistem 
odločanja spodbuja interakcijo akterjev evropskih institucij ter vpliva na njihov status in 
vloge, ki so določeni s skupnostno metodo in pogodbami. Še vedno pa imata glavno vlogo pri 
odločanju Evropska komisija in Evropski svet (Carrera 2008, str. 22).   
                                                     
4 OMU ali odprta metoda usklajevanja je bila razvita kot instrument doseganja ciljev lizbonske strategije. To 
pomeni, da države članice svoje politike usmerjajo k skupnim ciljem, si med seboj pomagajo in se ocenjujejo na 
podlagi kazalnikov uspešnosti. Te procese spodbuja in usmerja evropska komisija, medtem ko evropski 
parlament in sodišče pri teh procesih ne sodelujeta (Faure Atger 2009 v Skubic Ermenc 2010b, str. 79). 
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Večina evropskih držav se srečuje s podobnimi izzivi, kako čim bolje povezati izobraževalne in 
socialne strategije, kako zagotoviti pravične in enake izobraževalne priložnosti za vse učence 
in kako preprečiti šolsko segregacijo in prehitro opuščanje šolanja. Večina držav je poudarila 
tudi pomembnost, da šole spoštujejo in udejanjajo načela inkluzije in interkulturnosti, da 
učitelji pridobijo nova znanja in kompetence ter da šole povečajo sodelovanje s starši in 
lokalno skupnostjo (Results on the consultation … 2009, str. 4). 
Za razvijanje nacionalnih strategij v izobraževanju so zelo pomembni tematski pregledi 
strategij in primerjave učnih dosežkov, saj vplivajo na implementacijo ukrepov v določeni 
državi. Skupna poročila poudarjajo razlike med državami in izpostavijo države, ki delajo 
dobro, ne ponudijo pa analize kompleksnih dejavnikov, ki vplivajo na razlike med državami 
(Devine 2011, str. 39). Slabši rezultati učencev so rezultat neenakosti, ki so posledica ovir pri 
sodelovanju v sistemu, ki naj bi bil meritokratski. Ti elementi so vidni tudi v Zeleni knjigi, kjer 
izobraževanje razlagajo kot sistem, skozi katerega lahko posamezniki izbirajo najboljše 
priložnosti zanje, ne glede na njihov priseljenski status (Commission …  2008).  
Na evropskem področju je z naraščajočo mobilnostjo prebivalstva nastalo veliko strategij, ki 
pomagajo državam, da izobraževalni sistem posodobijo z upoštevanjem smernic in 
predlogov. Kot smo že omenili, sta glavna akterja na evropskem področju Svet Evrope in 
Evropska komisija, na mednarodnem pa OECD. V nadaljevanju bomo izpostavili le nekatere, 
za našo raziskavo relevantne dokumente. Osredotočili se bomo na najpomembnejša 
dokumenta v evropskem prostoru, tj. Zelena knjiga – Migracije in mobilnost: Izzivi in 
priložnosti za evropske izobraževalne sisteme (2008) in Bela knjiga o interkulturnem dialogu 
(2008).   
 
4.1 Zelena knjiga 
Zelena knjiga - Migracije in mobilnost: Izzivi in priložnosti za evropske izobraževalne sisteme 
(2008) je nastala na podlagi raziskav PISA, PIRLS-a in drugih, komisija EU pa je z njo želela 
ponuditi rešitve nekaterih dilem pri izobraževanju otrok priseljenskega ozadja. Po objavi 
Zelene knjige je do konca leta 2008 potekalo tudi zbiranje prispevkov na to temo, ki so služili 
kot osnova sinteznega poročila. Zelena knjiga je pojem, ki označuje posvetovalni dokument 
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in odpira možnost javne razprave, na podlagi katere se lahko spremeni ali dopolni 
zakonodaja na nekem področju. Zeleni knjigi lahko sledi tudi bela knjiga, ki je strokovno 
gradivo in osnova za pripravo nove zakonodaje. EU na področju interkulturnosti sodeluje 
tudi s Svetom Evrope, ki je leta 2008 izdal Belo knjigo o interkulturnem dialogu (Skubic 
Ermenc 2010b, str. 81).   
Zelena knjiga je med drugim analizirala glavne razloge za izobraževalno deprivilegiranost 
učencev priseljenskega ozadja. Predstavili so tudi nekaj pozitivnih izobraževalnih politik in 
raziskali možnosti razvoja in izboljšav v evropskem kontekstu (Results on the consultation  … 
2009, str. 4). Zelena knjiga navaja, da naj bi izobraževanje prispevalo k integraciji učencev 
priseljenskega ozadja z namenom, da se bodo le-ti »vključili v družbo ter postali uspešni in 
ustvarjalni državljani v državi gostiteljici« (Zelena knjiga 2008, str. 3). Avtorji zapišejo tudi, da 
je migracija lahko dobra za priseljence in državo gostiteljico, šole pa morajo imeti ključno 
vlogo pri ustvarjanju inkluzivne družbe (prav tam). Ob natančnejšem pregledu vsebine pa 
ugotovimo enosmerno pojmovanje družbene integracije, kar nakazujejo naslednje sestavine 
dokumenta (Skubic Ermenc 2010, str. 83): cilj ukrepov, da se otroci priseljenskega ozadja 
vključijo v družbo in postanejo uspešni državljani »države gostiteljice«; da gre pri 
multikulturni vzgoji za »prizadevanja za spoštovanje bistvenih vrednot in temeljnih pravic 
družbe gostiteljice«; pojem države kot gostiteljice, ne otrokovega doma – dikcija daje slutiti, 
da komisija otroke priseljenskega ozadja obravnava kot tujce; multikulturnost razumljena kot 
obogatitev izobraževalne izkušnje vse populacije, multikulturna vzgoja pa kot učenje 
spoštovanja med različnimi kulturami, pri čemer evropocentrizem in slabši položaj kulturnih 
manjšin nista problematizirana; omejevanje aktivnosti na migrante kot nekakšne še ne 
integrirane skupine prebivalcev – bolj smiselno bi bilo aktivnosti razširiti na kulturne 
manjšine v celoti (prav tam).       
Nekatere države v poročilu problematizirajo zgoraj opisano enosmerno opredelitev v Zeleni 
knjigi. Premalo pozornosti naj bi namenila vlogi dobrih odnosov in sodelovanja med starši ter 
vladnimi in lokalnimi skupnostmi, ki pozitivno vplivajo na uspešnost izobraževanja otrok 
priseljenskega ozadja. Kritizirajo tudi poudarek, ki ga Zelena knjiga namenja dodatnim uram 
jezika, saj naj bi to povečevalo segregacijo. Premalo naj bi poudarjali tudi pomembnost 
zaposlovanja učiteljev priseljenskega ozadja, izobraževanju učencev na višji stopnji, razlikam 
med spoloma ipd. (Results on the consultation … 2009, str. 7). Zelena knjiga naj bi se tudi 
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preveč osredotočala na probleme, s katerimi se države srečujejo zaradi priseljencev. 
Izpostavljen bi moral biti pozitiven vpliv učencev priseljenskega ozadja na šolski sistem. 
Premalo je cenjen njihov vpliv na razvoj večjezičnosti in večjezičnih pristopov v šolskem 
sistemu. Učenci priseljenskega ozadja spodbujajo razvoj novih pedagoških orodij, ki povečajo 
fleksibilnost sistema, inkluzivnost šole in usmerjenost k individualnim potrebam učencev 
(prav tam, str. 8). 
 
4.2 Bela knjiga 
Za razliko od Zelene knjige, Bela knjiga integracijo razume kot dvosmerni proces in kot 
zmožnost ljudi za skupno življenje s spoštovanjem dostojanstva vsakega človeka, skupnega 
dobrega, pluralizma, raznolikosti, solidarnosti ipd. ter tudi njihovo zmožnost za participacijo 
v vseh sferah družbenega življenja. Integracijske strategije morajo upoštevati njihovo 
identiteto in jih vključiti v odločitve, ki se te politike dotikajo (White paper … 2008, str. 18–
19). Svet Evrope je prepričan, da moramo spoštovati in promovirati kulturno raznolikost ter 
obenem ustvariti temeljne pogoje za razvoj družbe, ki temelji na solidarnosti. Za možnost 
interkulturnega dialoga morata biti razvita demokratično državljanstvo in participacija, 
pridobljene morajo biti interkulturne kompetence, omogočen mora biti prostor za kulturni 
dialog, tudi na meddržavni ravni. Bela knjiga najprej predstavi kulturno raznolikost, nato 
podrobneje razloži konceptualni okvir, opiše pet možnih pristopov za promoviranje 
interkulturnega dialoga in zaključi s predlogi za usmerjenost državnih politik na tem področju 
(White paper … 2008, str. 1–7).  
V rezultatih posveta o izobraževanju učencev priseljenskega ozadja, ki ga je organizirala 
Evropska komisija, so podani tudi izzivi, s katerimi so se države srečevale pri oblikovanju 
strategij in politike na tem področju (Results on the consultation … 2009, str. 9–11). Države, 
ki so sodelovale pri posvetu, so zapisale, da jim je največji izziv pomenila prekinitev povezave 
med socialno-ekonomsko in izobraževalno prikrajšanostjo otrok priseljenskega ozadja. 
Države se zavedajo tudi pomena povezanosti nizkega socialno-ekonomskega statusa in 
otežene integracije v gostujočo družbo, kar vpliva tudi na uspešnost učencev v šolskem 
sistemu. S tem se tesno povezuje tudi problematika strategij, ki morajo biti povezane 
horizontalno in vertikalno. Strategije morajo na horizontalni ravni povezovati izobraževalna, 
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socialna, nastanitvena in zaposlitvena področja, vertikalno povezovanje pa pomeni skladnost 
strategij na različnih nivojih, tj. nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Šole se morajo za 
uspešno integracijo povezovati in sodelovati z lokalnimi skupnostmi. Pokazalo se je tudi, da 
šolski sistemi, ki zgodaj ločujejo učence na poklicne in strokovne šole, povečujejo segregacijo 
med učenci. Prezgodnje in strogo ločevanje pripelje do tega, da  učenci priseljenskega ozadja 
izberejo poklicne šole, ki nimajo direktne povezave z višjimi stopnjami izobraževanja. Zato je 
zelo pomembna enakost možnosti izobraževanja in možnost vpisa v šolo, ki ne temelji na 
diskriminaciji. V poročilu torej kot glavni vzrok za izobraževalno manj-uspešnost navedejo 
nižji ekonomski status in posledično slabšo integracijo priseljencev. Seveda imajo evropske 
države različno izobrazbeno in socialno strukturo priseljenskih skupin, vendar se stvari na 
tem področju spreminjajo. Vse več je priseljencev z visoko izobrazbo, ki za državo gostiteljico 
ne predstavljajo socialnega problema. Tak trend se kaže tudi na Irskem, ki je podrobneje 
predstavljen v empiričnem delu diplomskega dela.     
Z vključenostjo otrok priseljenskega ozadja v šolski sistem neke države se pokaže tudi 
potreba po preureditvi učnih načrtov. Šole se morajo bolj osredotočiti na individualne 
potrebe učencev in v kurikule vključiti tematike in metode, ki spodbujajo razvoj interkulturne 
klime, tolerance in raznovrstnosti.   
Velik izziv, s katerim se srečujejo evropske države, je tudi primerna usposobljenost učiteljev 
za delo v multikulturnih oddelkih. Nekatere evropske države so uvedle tudi dodatne učitelje, 
ki skrbijo, da se učenci priseljenskega ozadja učijo svoj materni jezik. Vse dodatne dejavnosti, 
ki jih šole izvajajo za čim boljšo vključenost učencev priseljenskega ozadja, pa so povezane z 
višjimi stroški. Problem povečevanja stroškov izobraževanja izpostavljajo skoraj vse v 
raziskavi sodelujoče države (prav tam, str. 26). 
 
4.3 Predlagani ukrepi v interkulturnem šolstvu 
Od vsake posamezne države je odvisno, na kakšne probleme bo naletela in kakšne ukrepe bo 
sprejela, da se bo z interkulturnostjo v šolskem sistemu najučinkoviteje spopadla. Specifika 
problematike v vsaki državi posebej je odvisna od števila priseljencev, njihove porazdelitve in 
značilnosti priseljenskih skupin. Kljub različnostim v državah pa velja, da bistveni problemi 
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ostajajo podobni. Zato lahko potegnemo vzporednice in pogledamo, kakšni so najpogostejši 
odzivi evropskih držav na področju izobraževanja učencev priseljenskega ozadja. Ukrepi 
evropskih držav, ki so predstavljeni v nacionalnih izobraževalnih strategijah, večinoma 
sovpadajo s predlogi, ki so bili predstavljeni v Zeleni knjigi. Najpogosteje so se države odločile 
za učenje jezika, za vzpostavljanje odnosa s starši in za dodatno usposabljanje učiteljev. 
Pojavljajo se tudi ukrepi, ki promovirajo vključitev predšolskih otrok v vrtec in predšolske 
oddelke, ukrepi za zmanjšanje oziroma preprečitev segregacije učencev, povečevanje 
enakosti za vse, posebni izobraževalni programi za novo prispele učence priseljenskega 
ozadja ipd. (Results on the consultation … 2009, str. 11).  
Učenje jezika 
Ukrep, ki se je v nacionalnih izobraževalnih strategijah najpogosteje pojavil, je kontinuirano 
učenje učnega jezika. Poznavanje jezika države gostiteljice je bistvenega pomena za uspešno 
integracijo v šolski sistem. Učenje jezika mora potekati od začetka vstopa otroka v šolo in se 
mora nadaljevati skozi celotno obdobje obveznega izobraževanja. Države, ki so si prizadevale 
za uresničitev tega ukrepa, so naletele na vsaj dve oviri. Pogosto jim je primanjkovalo 
učiteljev, ki so usposobljeni za poučevanje učnega jezika kot drugega jezika za učence 
priseljenskega ozadja. Za najboljše rezultate bi morali spremljati napredek vsakega učenca 
individualno.5 Drugi problem pa je ta, da starši včasih niso bili naklonjeni dodatnemu učenju 
jezika, ki ga šola ponuja. V ta namen so morale šole razviti inovativne rešitve poučevanja 
učnega jezika. Tak je primer dvojezičnih projektov povezanih z glasbo, umetnostjo, športom 
ipd. Poleg tega so se kot primer dobre prakse na področju učenja jezika izkazali še razvoj e-
gradiv, spodbujanje interesa za branje v predšolskem obdobju in obšolske aktivnosti, v 
katere so vključeni tudi starši (Results on the consultation … 2009, str. 11–12). V istem 
dokumentu lahko preberemo tudi o spornosti prizadevanj nekaterih držav, da učencem 
priseljenskega ozadja omogočijo učenje maternega jezika, kar pa ni v skladu s principi 
interkulturne pedagogike. Verjetno so člani, ki so sodelovali na posvetu, s spornostjo 
označevali strah, da ločevanje učencev priseljenskega ozadja v času, ko se ti učijo svoj 
                                                     
5 Spremljanje jezikovnega napredka je odvisno od posamezne države. Nizozemska je določila referenčne ravni 
znanja jezika od predšolskega obdobja do terciarnega izobraževanja. Danska, Nemčija (zvezna država Severno 
Porenja-Vestfalija) in Belgija (flamska skupnost) poznajo preverjanje jezikovnega znanja na primarni in 
predšolski stopnji z namenom prepoznavanja jezikovnih potreb učencev priseljenskega ozadja.  
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materni jezik, povzroči večjo segregacijo v šolah.6 Zaradi raznolikosti maternih jezikov, ki se v 
šolah pojavljajo, se pogosto pojavi problem, da šolam zmanjka finančnih sredstev za 
zagotovitev zadostnega števila učiteljev za poučevanje pouka maternega jezika. Čeprav si 
raziskave, ali učenje maternega jezika res pozitivno vpliva na učenje jezika države gostiteljice, 
niso enotne, se večina evropskih držav strinja, da je ohranjanje in podpiranje učenja 
maternega jezika zelo pomembno za razvoj interkulturne in multikulturne šolske klime.  
Sodelovanje šole in staršev 
Med evropskimi državami, ki so sodelovale na posvetu o izobraževanju učencev 
priseljenskega ozadja, je bil drugi najpogostejši ukrep skrb za sodelovanje šole in staršev. 
Države se zavedajo pomembnosti in vloge, ki jo v izobraževalnem procesu otrok igrajo 
njihovi starši, zato si prizadevajo vzpostaviti čim boljše odnose z njimi (Results on the 
consultation … 2009, str. 13).  
Snovalci nacionalnih strategij izpostavljajo pomembnost pričakovanj staršev glede šolske 
uspešnosti njihovih otrok. Tudi v tem primeru lahko zasledimo stereotipno razumevanje 
problematike, da imajo priseljenski starši nizka pričakovanja do svojih otrok in negativen 
odnos do šole in šolskega sistema. Zato se poudarja nujna vključenost staršev v delovanje 
šole. Starši morajo biti opozorjeni in pozvani k temu, da svoje otroke vključijo v dodatne 
dejavnosti, ki jih šola ponuja. Včasih se lahko pojavi se tudi situacija, ko imajo starši sicer 
visoka pričakovanja, vendar jim primanjkuje informacij o izobraževalnem sistemu (prav tam).  
Eurydice-ov dokument Integracija učencev priseljenskega ozadja v evropske šole (Integrating 
Immigrant Children … 2009, str. 7–15) se ukvarja z možnostmi sodelovanja šole in staršev. 
Mnogi priseljenski starši s šolo težko sodelujejo predvsem zaradi jezikovnih ali kulturnih ovir. 
Omenjeni dokument izpostavi tri glavne možnosti sodelovanja šole in staršev: 
 Večina evropskih držav izdaja informacije o šolskem sistemu v maternem jeziku 
priseljencev. Te informacije vključujejo vse stopnje izobraževanja, od predšolske do 
sekundarne stopnje.  
                                                     
6 Švedska je država, ki omogoča učenje maternega jezika skozi celotno obvezno izobraževanje, priznavanje in 
certificiranje maternega jezika se pojavlja tudi v Angliji. Na Irskem je mogoče znanje maternega jezika vključiti 
tudi v zaključno spričevalo (leaving certificate) 
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 Drugi način za izboljšanje komunikacije med šolo in starši je pravica do uporabe 
tolmačev, ki je odvisna od državne regulacije. Nekatere države jo omogočajo na 
centralni (državni) ravni in imajo omogočena sredstva za tolmače, nekatere države 
omogočajo tolmače le v nekaterih lokalnih skupnostih, druge pa tolmače omogočajo 
le v nekaterih primerih.   
 V evropskih državah se kot oblika lažjega sodelovanja šole in staršev pojavlja tudi 
oseba, odgovorna za sprejem in usmeritev novo prispelih učencev priseljenskega 
ozadja. Tak način sodelovanja je relativno nov in so ga države začele uvajati okrog 
leta 2008. 
Kot zelo pozitivno se je izkazalo tudi sodelovanje šole z lokalno priseljensko skupnostjo, ko 
skupnost za svoje člane organizira različna neformalna izobraževanja. Priseljenske 
organizacije tako delujejo kot možni posrednik med šolo in tistimi starši, ki s šolo nočejo 
neposredno sodelovati (Results on the consultation … 2009, str. 13).   
 
Dodatno izobraževanje in usposabljanje učiteljev  
V izobraževalnem procesu nasploh imajo učitelji zelo veliko vlogo. Raziskave so pokazale, da 
je uspeh učencev v veliki meri odvisen od učiteljevih pričakovanj in odnosa, ki ga ima do njih. 
Še posebno je to pomembno pri učencih priseljenskega ozadja, ki zaradi različnih okoliščin 
veljajo za deprivilegirano skupino.  
Evropske države se zavedajo pomena kvalitetnih učiteljev in se strinjajo, da morajo biti zaradi 
spremenjene socialne strukture (posledice migracij) še posebej usposobljeni za delo v vedno 
bolj raznolikih oddelkih. Izobraževanje učiteljev na vseh nivojih bi moralo vključevati znanja o 
migracijah, inkluziji, o preprečevanju konfliktov v razredu, vseskozi bi moralo vključevati tudi 
dimenzijo interkulturnosti, saj bi le to omogočilo, da učitelji uspešno sprejemajo raznolikost 
in v pouk integrirajo elemente multikulturnosti. Izobraževanje učiteljev bi moralo biti tudi 
bolj osredotočeno na procese učenja in usvajanja jezikov, predvsem ko imamo v mislih 
dvojezične učence. Nekatere države si celo prizadevajo, da bi učitelji govorili dva jezika, tj. 
učni jezik in materni jezik učencev priseljenskega ozadja (Results on the consultation  … 2009, 
str. 15).  
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Kontinuirano izobraževanje učiteljev na tem področju je še posebej pomembno, saj še vedno 
obstaja razkorak med učitelji in učenci. Če hočejo učitelji kakovostno opravljati svoje delo, 
morajo poznati socialni in kulturni kontekst, v katerem potekata procesa poučevanja in 
učenja. Učinkoviti izobraževalni programi za učitelje bi morali vključevati (Banks 2011, str. 6): 
 prepoznavanje in identifikacijo učiteljevih lastnih stališč glede rasnih, etničnih, 
jezikovnih in kulturnih skupin; 
 seznanitev o manjšinski kulturi in njihovi zgodovini; 
 seznanitev s perspektivami, ki jih imajo različne etnične in kulturne skupine; 
 razumevanje načinov, kako lahko šolsko posredovano znanje in večinska kultura 
omogočata ohranjanje stereotipov o rasnih in etničnih skupnostih; 
 pridobitev znanj in sposobnosti, ki omogočajo razvoj in uresničevanje pedagogike 
pravičnosti. 
To pomeni, da morajo šole zaposlovati tudi učitelje priseljence. Učitelji, ki so pripadniki 
manjšinskih skupin, lahko delujejo kot vzorniki in povečajo motivacijo učencev, obenem pa 
skrbijo za raznolikost in ugled v učiteljskem poklicu. Kljub temu se nekatere države s tem ne 
strinjajo in menijo, da mora biti učitelj odsev družbe (Results on the consultation … 2009, str. 
16). Resman (2003a, str. 81) dodaja, da morajo države svojim učiteljem z dodatnim 
izobraževanjem pomagati, da premagajo stereotipe. Učitelj mora biti most med učenci, 
njegova naloga pa je, da pomaga učencem priseljenskega ozadja vstopiti v svet večinskih 
učencev. V multikulturnem oddelku mora učitelj prilagajati metode in oblike dela pri pouku 
in bo učencem omogočil razvoj individualnega stila učenja. V tem smislu bi moral učitelj 
delovati kot svetovalec in mentor (prav tam, str. 71–73). 
Poleg zgoraj naštetih in opisanih temeljnih ukrepov, ki so jih evropske države uvedle z 
namenom povečanja interkulturnosti in integracije, se pojavljajo še drugi. Nekatere države 
so v svoje strategije vključile tudi poudarjanje interkulturnosti na predšolski stopnji, nekaj jih 
je predlagalo celo uvedbo predmeta interkulturnost, ki bi poudarjal temeljne demokratične 
vrednote, človekove pravice in spoštovanje drugačnosti (Results on the consultation … 2009, 
str. 16).  
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III. EMPIRIČNI DEL 
5 METODOLOGIJA 
5.1 Raziskovalni namen in problem  
V empiričnem delu diplomskega dela se osredotočamo na irski šolski sistem, ki se zaradi 
povečanja priseljevanja v državo v zadnjih dveh desetletjih sooča z vedno bolj etnično in 
kulturno heterogeno učno populacijo. Pedagogika danes kulturni in etnični raznolikosti 
posveča posebno pozornost, opozarja na pomen enakosti možnosti za vse in na pomen 
interkulturne vzgoje in izobraževanja, tj. vzgoje, ki temelji na vrednotah sožitja, sodelovanja 
in spoštovanja različnosti. Zanimalo nas je, kako se z vprašanji vključevanja učencev 
priseljenskega ozadja sooča država z malo tovrstnimi izkušnjami.  
Glavni namen raziskave je bil torej raziskati vpliv, ki ga ima priseljevanje na irski izobraževalni 
sistem, kako je na Irskem poskrbljeno za učence priseljenskega ozadja v vzgojno-
izobraževalnem sistemu, na kakšen način pristopajo k vključevanju, kako ga razumejo in s 
kakšnimi izzivi se pri tem soočajo.   
Cilj raziskave je bil ugotoviti, kakšna je stopnja interkulturnosti v irskem izobraževalnem 
sistemu. Da bi problematiko lažje razumeli in ustrezno ovrednotili, nas je naprej zanimala 
ureditev šolskega sistema, vrednotna usmeritev šolstva in značilnosti priseljencev. S 
pregledom dostopne strokovne literature, političnih in zakonodajnih dokumentov na tem 
področju smo želeli ugotoviti, kako je v irskem šolskem sistemu poskrbljeno za učence 
priseljenskega ozadja, kakšne ukrepe izvajajo na šolah, da sledijo načelom interkulturnosti in 
pluralizma; kako je urejeno vključevanje učencev priseljenskega ozadja v obvezno 
izobraževanje na Irskem (v osnovnih šolah), kako so učenci priseljenskega ozadja razporejeni 
po mreži šol in kakšne strategije vključevanja razvijajo šole. Zanimalo nas je tudi, kako na 
integracijo in na šolsko uspešnost vplivajo učiteljeva pričakovanja in socialne vezi med učenci 
priseljenskega ozadja, učitelji in sovrstniki. Na podlagi zgoraj naštetega smo želeli ugotoviti 
tudi, če je področje interkulturnosti v irskem šolstvu dovolj raziskano in katera področja bi 
lahko še izboljšali.  
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5.2 Raziskovalna vprašanja 
V raziskavi smo iskali odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja: 
1. Kakšna je vrednotna osnova irskega šolstva in kako ta vpliva na koncipiranje 
interkulturne vzgoje in izobraževanja?  
2. Ali so irske šolske oblasti oblikovale specifično politiko vključevanja učencev 
priseljenskega ozadja v izobraževalni sistem? Kakšna je narava ukrepov in 
njeni cilji?  
3. Na kakšen način na Irskem poteka usposabljanje učiteljev za delo v 
multikulturnih oddelkih? 
4. Ali irske šolske oblasti ugotavljajo kakovost učnih dosežkov učencev s 
priseljenskim ozadjem in kakšni so ti dosežki glede na večinsko populacijo 
učencev?  
5. Ali se učenci priseljenskega ozadja soočajo z ovirami pri dostopanju do 
izobraževanja kot večinska populacija učencev? Kakšne so te ovire?  
6. Kakšna je narava socialnih odnosov med učenci priseljenskega ozadja s 
sovrstniki in učitelji? 
 
5.3 Opredelitev raziskovalne metode in utemeljitev izbire države 
Na osnovi raziskovalnih vprašanj smo kot temeljno metodo raziskovanja izbrali primerjalno 
raziskavo. Izvedli smo študijo, ki po Broadfootu (Skubic Ermenc 2014, str. 37) sodi med 
deskriptivne študije primera. Na enem geografskem področju, na Irskem, smo izvedli študijo, 
s katero smo skušali čim bolj celovito opisati situacijo na področju vključevanja učencev 
priseljenskega ozadja v irski šolski sistem.  
Za izvedbo študije primera smo se odločili, saj se nam je Irska zdela zanimiv primer države, ki 
je skozi zgodovino vedno veljala za državo velikega izseljevanja, vendar se v zadnjem dobrem 
desetletju sooča z nasprotnim trendom, velikim valom priseljevanja izseljencev in novih 
priseljencev. Seveda se v empiričnem delu osredotočamo na učence priseljenskega ozadja, 
ne na vrnjene izseljence. Irska se lahko, glede na to, da ne sodi med večje evropske države, 
primerja tudi s Slovenijo, ki se z multikulturnostjo prav tako sooča šele v zadnjem času. 
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Trdimo pa lahko, da je Slovenija kljub majhnosti in neizkušenosti, na tem področju zelo 
aktivna. Zanimalo nas je, kako aktivna je irska šolska politika, kakšne ukrepe izvaja in s 
kakšnimi izzivi se sooča. 
Primarni viri za našo raziskavo so bili zakonski dokumenti, ki najbolj na splošno definirajo 
irski izobraževalni sistem, tj. Irska ustava (1937) in Zakon o izobraževanju (1998). To nam je 
omogočilo, da smo politične dokumente: Bela knjiga o interkulturnem dialogu (2008), 
Integracija: dvosmerni proces (2000); smernice in strategije: Smernice za interkulturno 
vzgojo v osnovni (2005) in srednji šoli (2006), Strategija za interkulturno izobraževanja 2010–
2015 (2010), ki so relevantni na tem področju, postavili v izobraževalni kontekst. Vse skupaj 
smo osvetlili in problematizirali s sekundarnimi viri, to so raziskave in teoretične razprave 
irskih avtorjev: Adapting to diversity (2009), New Educational Horizons in Contemporary 
Ireland (2012) in drugimi političnimi poročili in evalvacijami.  
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6 UVOD 
Irska je država prihajanja in odhajanja. Priseljenci s sabo prinašajo svoja lastna pričakovanja 
do izobrazbe in šolskega sistema. Tisti, ki ostajajo, pričakujejo, da bo izobrazba njim in 
njihovim otrokom prinesla ekonomsko in socialno varnost. Vendar razskave kažejo, da so 
sodelovanje v izobraževalnem sistemu in dosežki še vedno močno povezani s socialnim 
statusom. Izobrazbena stopnja staršev se pričakuje tudi od njihovih otrok. Povezave med 
socialnim statusom in dosežki, podkrepljene še z drugimi splošnimi pričakovanji glede šolstva 
nasploh, ustvarjajo napetost med prizadevanji za dobro izobrazbo za vse otroke in 
zavzemanjem za dobro izobrazbo le nekaterih otrok (Looney 2012, str. 8). 
Irska je že dolgo podvržena etnični, kulturni, jezikovni in verski različnosti. To se kaže skozi 
dvojezičnost (angleščina in irščina)7, ki je spremljala irski narod in etnično manjšino Travellers 
(Intercultural Education ... 2005, str. 3). Spremembe v irski družbi so pogosto opisovali z 
izrazoma multikulturnost in interkulturnost. Kot že omenjeno v prejšnjih poglavjih, se oba 
izraza nanašata na situacijo, ko je v določeni državi več kultur. Multikulturnost pomeni 
sobivanje različnih kultur, med katerimi ne prihaja do velike interakcije, interkulturnost pa se 
osredotoča prav na interakcijo med različnimi kulturami, na njihovo sodelovanje in učenje 
druga od druge. Na Irskem lahko govorimo o interkulturnosti (prav tam, str. 3). 
 
6.1  Kratka zgodovina priseljevanja na Irsko  
Irska je od leta 1960 naprej doživela precejšnje spremembe, ki se vežejo na članstvo v EU, 
hitro se spreminjajočo socialno in ekonomsko strukturo, urbanizacijo in sodelovanje v 
globalni ekonomiji. Istočasno so se spreminjale tudi demografske razmere, veliko izseljevanje 
v osemdesetih in ponovno priseljevanje v sredini devetdesetih, ki je sovpadlo z razmahom t. 
i. Keltskega tigra (Celtic Tiger)8. Opravljenih je bilo veliko raziskav na temo vpliva 
                                                     
7 Dokument opozori še na prisotnost jezikov Ulster Scots, irskega znakovnega jezika in Gammon ali Cant, ki je 
jezik irskih Travellerjev (Intercultural Education…  str. 12). 
8 Izraz Celtic Tiger se nanaša na gospodarstvo Republike Irske med letoma 1995 in 2000, na obdobje hitre 
gospodarske rasti z neposrednimi tujimi naložbami in konkurenčnimi cenami nepremičnin, kar je prekinilo 
obdobje irske gospodarske nekonkurenčnosti. Irsko gospodarstvo se je v omenjenem obdobju razširilo približno 
za 9,4 odstotka in nato s povprečno stopnjo 5,9 odstotka nadaljevalo svojo rast do leta 2008, ko je 
gospodarstvo zapadlo v recesijo. (Wikipedija: Celtic Tiger)  
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priseljevanja na ekonomijo, manj pa na temo, kako so se institucije spopadle z naraščanjem 
priseljencev v državi ali kako so se priseljenci prilagodili irskemu življenju (Devine 2011, str. 
1).  
Irsko je po letu 1990 zaznamovala visoka in hitra ekonomska rast, zato ne preseneča, da se je 
takrat veliko irskih izseljencev odločilo vrniti na Irsko. Do leta 2000 se je demografska 
situacija na Irskem dramatično spremenila. Prvič v zgodovini je Irska postala priljubljena 
država za številne priseljence in izseljence, ki so se ponovno vrnili na Irsko. Velika 
gospodarska rast se je nadaljevala vse do leta 2008. Med letoma 1993 in 2007 je 
zaposlovanje na Irskem zraslo za 77 odstotkov, delež nezaposlenih (približno štiri odstotke) 
pa je bil globoko pod OECD povprečjem. Nova delovna mesta in nizki davki so pritegnili 
veliko visoko izobražene delovne sile. Z upadom ekonomske rasti po letu 2009 pa se umirjajo 
tudi vali priseljevanja, veliko priseljencev je državo že zapustilo (OECD Reviews of Migrant 
Education … 2009, str. 16).  Irska je leta 2004 postala ena izmed treh držav EU (poleg Velike 
Britanije in Švedske), ki so dovolile neomejeno priseljevanje državljanov iz desetih novih 
držav članic EU. Istega leta so na referendumu z veliko večino podprli predlog, ki ne daje 
pravice do državljanstva otrokom priseljenskega ozadja, rojenim na Irskem (Fanning 2011, 
str. 16). 
Popis prebivalstva 2011 navede, da se je v zadnjih 60 letih populacija na Irskem povečala za 
1,6 milijona. Po zadnjih podatkih celotna irska populacija znaša 4.588.525 prebivalcev, 
številka pa se je od zadnjega popisa prebivalstva povečala za 348.404 prebivalcev (This is 
Ireland … 2012, str. 9).  Na Irskem so šele z letom 2002 začeli beležiti nacionalno strukturo 
prebivalstva (prav tam, str. 33). V naslednjih dveh popisih (leta 2006 in 2011) se je vprašanje 
ponovilo, zato najnovejši popis prebivalstva iz leta 2011 ponuja odgovor na vprašanje, kako 
se je v zadnjem desetletju spreminjala nacionalna struktura prebivalstva. V popisu 
prebivalstva (Census 2011 Profile 6 … 2012, str. 7) so zapisali, da je bilo leta 2002 po zbranih 
podatkih na Irskem prisotnih 224.231 prebivalcev s tujim državljanstvom. Ta številka se je v 
naslednjih štirih letih, do popisa prebivalstva leta 2006, povečala za 87 odstotkov, in sicer na 
419.733 tujih državljanov. Do popisa prebivalstva leta 2011 se je število priseljencev še 
povečevalo, vendar z manjšo intenziteto, in doseglo vrednost 544.357 priseljencev. Najbolj je 
naraslo število priseljencev iz vzhodnoevropskih in baltskih držav (Poljska, Slovaška, 
Romunija, Latvija in Litva), za dobre tri odstotke pa se je zmanjšalo število priseljencev iz 
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ZDA. Največje število priseljencev imajo Dublin, Fingal in Cork, največji delež priseljencev 
glede na irsko prebivalstvo pa ima Galway. Velja tudi, da se priseljenci naseljujejo večinoma v 
večjih mestih, manj pa v ruralnih področjih (prav tam, str. 11). Rezultati popisa prebivalstva 
leta 2011 kažejo tudi, da so priseljenci na splošno višje izobraženi kot irsko prebivalstvo.  
 
 
Slika 1: Dosežena stopnja izobrazbe (Vir: Census 2011 Profile 6 2012, str. 24). 
 
Zgornja tabela prikazuje razlike v stopnji izobrazbe med priseljenci in irskim prebivalstvom v 
starosti od 15 do 64 let. Največja razlika se pokaže na najnižji stopnji izobrazbe (junior 
certificate ali ekvivalentna stopnja). Dobra četrtina Ircev (28,7 odstotka) ima dokončano le to 
stopnjo izobrazbe, medtem kot je šolanje na tej stopnji zaključilo le 12,5 odstotka 
priseljenskega prebivalstva. Tehnično ali poklicno izobrazbo ima veliko več priseljencev (16,2 
odstotka) kot Ircev (8,2 odstotka). Tudi na terciarni stopnji so se pokazale razlike v 
izobrazbeni strukturi, saj je to stopnjo doseglo 31,3 odstotkov priseljencev v primerjavi s 27,1 
odstotkov Ircev.   
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7 KRATEK ORIS UREDITVE OBVEZNEGA IZOBRAŽEVANJA NA IRSKEM 
Irska svojemu izobraževalnemu sistemu pripisuje veliko vlogo pri ekonomskem, socialnem in 
kulturnem razvoju družbe. Vlada in ostali socialni partnerji zato izobraževalni sistem 
strateško povezujejo z nacionalnim načrtovanjem. Irski učenci dosegajo visoke rezultate tudi 
na mednarodnih testiranjih, npr. PISA (A Brief Description … 2004, str. 3).9  
Izobraževanje na Irskem je obvezno med 6. in 16. letom starosti oziroma dokler učenec ne 
zaključi 3 let izobraževanja (t. i. junior cycle) na sekundarni stopnji.10 V osnovno šolo se lahko 
vključujejo otroci po 4. letu starosti, obiskovanje šole pa postane obvezno, ko otroci 
dopolnijo 6 let. Osnovna šola traja 8 let (obvezni del 6 let), učenci pa so razporejeni v razrede 
na predšolski stopnji (t. i. junior infants – prvi dve leti, ki nista del obveznega izobraževanja)  
do 6. razreda. Velika večina šol na Irskem je financiranih s strani države, ne glede na to, ali so 
javne ali zasebne (osnovne šole so večinoma zasebne, in sicer župnijske). Kurikul je 
osredotočen na učenca in dovoljuje fleksibilnost glede razporeditve učnih ur in metod 
poučevanja. Večina učencev se po dokončani osnovni šoli, tj. pri starosti približno 12 let, 
vpiše v srednjo šolo (A Brief Description … 2004, str. 6).11  
Irski učenci se po končani osnovni šoli vpišejo na srednje šole, ki so lahko splošne, srednje 
poklicne in skupne (secondary, vocational and comprehensive schools). Kljub temu, da imajo 
naštete vrste šol različno zgodovino, ustanovitelja in način vodenja, imajo skupno to, da 
delujejo na osnovi istega nacionalnega kurikula in uporabljajo enaka državna preverjanja 
znanja. Srednje šole imajo šest razredov (od 12. do 18. leta starosti) in so razdeljene na nižjo 
(junior cycle) in višjo stopnjo (senior cycle). Srednješolsko izobraževanje pozna dve nacionalni 
eksterni preverjanji na koncu vsake od obeh stopenj. Začetno ali nižje preverjanje (junior 
certificate) učenci opravljajo po treh letih šolanja na srednji šoli (oziroma, ko so stari 15 ali 16 
let), bolj pomembno pa je zaključno preverjanje (t. i. leaving certificate), saj vpliva na 
možnost vpisa v terciarno izobraževanje (prav tam). Začetno preverjanje naj bi učence 
                                                     
9 V nadaljevanju bomo opisali glavne značilnosti irskega šolskega sistema, kot so opisane v publikaciji A Brief 
Description Of the Irish educational System 2004. Omejili se bomo samo na opis značilnosti izobraževalnega 
sistema na primarni in sekundarni stopnji, saj sta ti dve stopnji relevantni za potrebe našega diplomskega dela. 
10 Irska sekundarnih šol (ali post-primarnih, kot jih raje imenuje) ne ločuje na višjo ali nižjo sekundarno raven, 
ampak na t. i. junior cycle in senior cycle (Eurypedia: Ireland). 
11 Čeprav irski šolski sistem šole imenuje glede na stopnjo, primarne in sekundarne, bomo v nadaljevanju 
besedila za primarno stopnjo uporabljali izraz osnovna šola, za sekundarno stopnjo pa izraz srednja šola. 
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pripravilo na nadaljevanje šolanja, zaposlitev ali pa na življenje zunaj izobraževalnega 
sistema, v katerem bi nastopali kot aktivni državljani v nacionalnem, evropskem in 
globalnem kontekstu. V letu 2012 je minister za izobraževanje in znanost sprejel prenovljen 
program za srednje šole na začetni stopnji, ki bo učencem ponujal večjo izbirnost in 
fleksibilnost. V šolskem letu 2014/15 se bo postopoma začelo spreminjati tudi preverjanje na 
začetni stopnji. Preverjanje bo interno na šolski ravni in se bo osredotočalo predvsem na 
kvaliteti učenčevih učnih izkušenj. Glavni predmeti, ki razvijajo jezikovno in matematično 
pismenost (to so matematika, angleški in irski jezik), se bodo lahko preverjali na osnovni ali 
višji stopnji. 
Po končani začetni stopnji, tj. po treh letih srednje šole, se učenci lahko vpišejo na višjo 
stopnjo, ki vodi do treh različnih tipov zaključnega preverjanja. Končana začetna stopnja 
omogoča vpis tudi v prehodno leto (transition year). V tem prehodnem obdobju imajo učenci 
čas, da postanejo zrelejši in se odločijo, kako in ali želijo nadaljevati šolanje, hkrati pa 
nadaljujejo svojo akademsko pot. Po zaključenem prehodnem obdobju morajo izbrati način 
dokončanja srednje šole. Poleg splošnega zaključnega preverjanja, ki vodi do šol na post-
sekundarni oziroma terciarni stopnji, se lahko učenci odločijo tudi za poklicno zaključno 
preverjanje (The Leaving Certificate Vocational Programme ali LCVP). Poklicni program, ki je 
bil prenovljen med leti 2000 in 2002, ponuja veliko različnih učnih izkušenj in povezuje šolsko 
in izven šolsko znanje. LCVP program učencem omogoča vstop na trg dela ali pa nadaljevanje 
šolanja na terciarni stopnji. Učencem, ki se ne vključijo v splošni program leaving certificate 
ali v LCVP, je namenjen še tretji način zaključka srednje šole, tj. Leaving Certificate Applied 
(LCA). Za LCA se odločijo predvsem učenci, ki nimajo namena nadaljevati izobraževanja na 
višji stopnji (Eurypedia: Ireland). 
Na Irskem je za izobraževalni sistem odgovorno ministrstvo za izobraževanje in znanost,  ki je 
bilo ustanovljeno leta 1924. Ministrstvo skrbi za splošno regulacijo sistema na področju 
delovanja šol in njihovega vodenja, predpisuje kurikul ipd. Ker je izobraževalni proces 
podvržen stalnemu in hitremu spreminjanju, država sodeluje tudi z zunanjimi agencijami, ki 
skrbijo za ustreznost strategij v izobraževalnem sistemu (prav tam str. 25). 
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7.1 Demografske značilnosti šoloobvezne populacije  
Statistike navajajo, da med 8 in 10 odstotki učencev na irskih šolah izhaja iz priseljenskega 
ozadja – različnih držav, kultur in jezikov. Čeprav na splošno velja, da priseljenci prve 
generacije12 dosegajo približno enake učne rezultate kot irski učenci, velja, da do učnih težav 
lahko pride zaradi slabšega znanja učnega jezika, tj. angleščine. Zato je irska vlada uvedla 
iniciative za večjo jezikovno podporo in večje razumevanje interkulturnosti (OECD Reviews of 
Migrant Education … 2009, str. 9). Učenci priseljenskega ozadja,13 ki pridejo na Irsko med 4. 
in 18. letom starosti, imajo pravico obiskovati šolo. Strategije, ki si prizadevajo za uspešno 
vključevanje učencev v redno šolstvo, morajo poudariti sposobnosti vodij in učiteljev, da se 
ustrezno spopadejo z jezikovno in kulturno različnostjo učencev (Education Policy Outlook: 
Ireland 2013, str. 6).  
Med leti 2000 in 2009 se je število učencev priseljenskega ozadja (starih 15 let) povečalo iz 
2,3 na 8,3 odstotka. V šolskem letu 2006/2007 je tako osnovno šolo obiskovalo 471.519 
učencev, od tega približno 30 tisoč učencev priseljenskega ozadja. Ocenjeno je bilo, da med 
20 in 25 tisoč učencev priseljenskega ozadja potrebuje pomoč pri učenju angleškega jezika. 
Na srednješolski ravni je bilo v istem šolskem letu 303.527 učencev, od tega 17 tisoč učencev 
priseljenskega ozadja. Največ srednješolskih učencev priseljenskega ozadja je prišlo iz 
naslednjih držav: Velika Britanija, Poljska, Nigerija, Latvija, ZDA, Španija, Nemčija, Filipini, 
Latvija in Južna Afrika. Približno 40 odstotkov učencev iz zgoraj naštetih držav govori 
angleščino kot prvi jezik (Velika Britanija in ZDA) (OECD Thematic Review … 2009, str. 22–23). 
V šolskem letu 2007/08 so učenci priseljenskega ozadja predstavljali približno 10 odstotkov 
celotne osnovnošolske populacije in 7 odstotkov srednješolske populacije. Vendar se je ta 
delež v naslednjih letih še povečal (Response from … 2008, str. 4). Po podatkih zadnjega 
popisa prebivalstva je bilo na Irskem leta 2011 49.915 učencev priseljenskega ozadja, starih 
15 let in več, kar je takrat predstavljalo 10,7 odstotka populacije priseljencev v tej starostni 
                                                     
12 Učence priseljenskega ozadja prve generacije razumejo kot tiste, ki niso bili rojeni v državi, v kateri se šolajo, 
prav tako so bili v drugi državi rojeni njihovi starši. Učence priseljenskega ozadja druge generacije pa kot tiste, ki 
so bili rojeni v državi, v kateri se šolajo, vendar so bili njihovi starši rojeni v drugi državi (OECD Review … 2009, 
str. 14). 
13 V to skupino spadajo tudi mladoletniki brez spremstva in otroci prosilcev za azil (OECD Project Overcoming 
School Failure … 2011, str. 38). 
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skupini. Za primerjavo, v to starostno skupino se je uvrstilo 11,2 odstotka irskih učencev 
(Census 2011 Profile 6 … 2012, str. 21).  
 
 
Slika 2: Delež učencev priseljenskega ozadja v osnovnih in srednjih šolah (Vir: Smyth idr. 
2009, str. 45).14 
 
Iz zgornje tabele je razvidno, da ima skoraj 90 odstotkov srednjih šol vsaj nekaj učencev 
priseljenskega ozadja, na osnovnošolski ravni pa ima le 56 odstotkov šol učence 
priseljenskega ozadja. Zanimivo je, da imajo osnovne šole na splošno večji odstotek učencev 
priseljenskega ozadja. Ista raziskava ugotavlja tudi, da ima le manjšina osnovnih in srednjih 
šol vpisanih več kot 20 odstotkov učencev priseljenskega ozadja. Popis prebivalstva iz leta 
2006 je pokazal, da so priseljenci bolj koncentrirani v mestih, kjer je več zaposlitvenih 
možnosti, predvsem v Dublinu, Galwayju in v turističnih mestih zahodne in južne irske obale 
(OECD Thematic Review … 2009, str. 11). 
 
 
 
                                                     
14 Podatke za izdelavo tabele je izdala DES (Department for Education and Science) in izhajajo iz leta 2007.  
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7.2 Denominalni značaj irskega javnega šolstva 
Irska v večini ostaja katoliška država, čeprav se je v zadnjih letih povečala prisotnost drugih 
religij. 84 odstotkov prebivalstva se je na zadnjem popisu prebivalstva označilo za katolike 
(This is Ireland … 2012, str. 42), kar se kaže tudi šolstvu. Posebnost irskega šolskega sistema 
je namreč v tem, da je več kot devetdeset odstotkov osnovnih šol katoliških. Takšnih je tudi 
več kot petdeset odstotkov srednjih šol. Nekaj osnovnih šol deluje pod irsko cerkvijo (Church 
of Ireland), obstaja pa tudi manjše število prezbiterjanskih (Presbyterian schools), ena 
metodistična (Methodyst school), Quaker šola, judovska šola (Jewish school) in dve islamski 
šoli (Muslim shool). Nekaj srednjih pa deluje pod odborom za poklicno izobraževanje 
(Vocational Education Committees). Lastništvo šol je malo bolj zapleteno. Večino osnovnih 
šol ustanavljajo verske skupnosti, država jih je do zdaj ustanovila le devet. Te šole služijo kot 
zgled ostalim in imajo prav tako denominalni značaj. Vsaka šola goji specifičen šolski etos, ne 
glede na to pa morajo vse šole delovati v skladu z irsko ustavo in veljavnimi zakoni in 
predpisi.  
Kritični avtorji, kot na primer Tracy (2000, str. 17), ugotavljajo, da nenapisani irski nacionalni 
ideal lahko povzamemo s kratico WHISC (White, Irish, Heterosexual, Settled, Catholic). Pravi 
Irec je torej belec, rojen na Irskem, heteroseksualen, poročen in je katolik (prav tam, str. 
15).15 S kratico želijo povedati, da je vloga cerkve v irski družbi velika – kot nekoliko ironično 
zapiše (prav tam, str. 17), je tipičen irski otrok rojen v katoliški bolnišnici, hodi v katoliško 
šolo, poroči se v katoliški cerkvi. Njegove otroke poimenuje župnik, glede zakona se 
posvetuje z duhovnikom. Če pa zakon zapade v težave, se pogovori s katoliškim zakonskim 
svetovalcem. 
Irska hitra transformacija iz prevladujoče katoliške države se kaže tudi v šolskem sistemu. Te 
spremembe se čutijo predvsem v primarnem šolskem sektorju, z leta 2011 ustavovljenim 
odborom za pokroviteljstvo in pluralizem v primarnem sektorju (Forum on Patronage and 
Pluralism in Primary Sector). Namen tega odbora je, da poskuša raziskati možnosti 
odstranitve nekaterih primarnih šol izpod katoliške oblasti. Prevlada katoliških šol v 
naraščajočem pluralizmu ne ustreza več razmerju med različnimi verami in primarnimi 
                                                     
15 Tako pojmovanje se zgleduje po vzoru Amerike, kjer je nacionalni ideal WASP (White, Anglo-Saxon, 
Protestant) z namenom ustvarjanja lažne homogenosti naroda (prav tam, str. 16). 
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izbirami staršev. Odvzemanje lastništva in spreminjanje šolskega etosa pa so zelo kompleksni 
procesi. Celoten sistem izobraževanja, predvsem na primarni stopnji, mora spodbujati 
demokratično in inkluzivno državljastvo. Še bolj pomembno pa je, da je izobraževanje 
organizirano tako, da služi celostnemu razvoju učenca. To pomeni, da izobraževanje ne sme 
služiti le ekonomski koristi države, ampak prevsem razvoju osebnih in osebnostnih 
potencialov (Grenham 2012, str. 1–2). 
Čeprav je značaj irskih šol, kot že omenjeno, večinoma verski, imajo šole tradicijo 
vključevanja učencev iz različnih ozadij, tudi tistih, ki so drugačne vere. V zadnjih letih se 
pojavljajo tendence po ustanavljanju multidenominalnih šol (imenujejo jih tudi Educate 
Together), ki jih je približno 2 odstotka. Po letu 2008 so začeli s poskusno ustanovitvijo 
novega modela osnovne šole, to je javni državni model šole, ki je namenjen laičnim učencem 
in učencem, ki so pripadniki različnih veroizpovedi (OECD Thematic Review … 2009, str. 54).  
Na irski katoliški škofovski konferenci leta 2008 so zapisali, da je katoliška šola inkluzivna 
skupnost. »Katoliško izobraževanje poudarja toleranco in inkluzijo. V vedno bolj multikulturni 
družbi katoliška vera sodeluje s pripadniki iste in vseh drugih veroizpovedi, medtem ko ostaja 
zvesta svojemu lastnemu etosu. Katoliške šole sprejemajo tudi otroke drugih veroizpovedi, 
saj se tako obogati učna izkušnja, hkrati pa se inkluzija uresničuje v praksi.16 Učenci drugih 
veroizpovedi so dobrodošli v osnovnih in srednjih šolah. Šole tako različnost vidijo kot 
priložnost za globlje razumevanje učencev, ki imajo drugačna verska prepričanja, pri tem pa 
vse učence vzgajajo za skupno dobro« (Mullally 2010, str. 7). Za namen promocije inkluzije v 
šolah vsako leto organizirajo Teden interkulturnosti, v okviru katerega se organizirajo 
dejavnosti v podporo podpiranja in spoštovanja drugačnosti. Verska različnost je ena izmed 
oblik drugačnosti (prav tam, str. 7).     
V popisu prebivalstva iz leta 2011 se je v primerjavi s popisom iz leta 2006 kot vernih 
opredelilo 45 odstotkov ljudi manj. Danes se malo manj kot 6 odstotkov celotne populacije 
opredeljuje za laike. Čeprav je to nizek delež, pa gre za zdaj predstavljajo najhitreje rastočo 
skupino. Avtorji šolskih strategij se morajo temu trendu prilagoditi in odgovoriti na 
spreminjajoče se potrebe irske družbe. Državni kurikul je v letu 2003 predvidel uvedbo 
                                                     
16 Velika večina šol ima pravico do diskriminacije na podlagi vere v skladu z zakonom Equality Act iz leta 2000, 
če ima šola preveč vpisa (Fanning 2011, str. 106), glej str. 43. 
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verskega pouka (religious education) v srednje šole, ki so ga preverjali tudi na zaključnem 
preverjanju na nižnji stopnji. V zaključnem izpitu (leaving certificate) pa so predmet verski 
pouk prvič preverjali v letu 2005 (Kieran 2013, str. 30–31). 
Verski pouk v irskih osnovnih šolah je namenjen seznanjanju z verami in razvoju posebne 
usmerjenosti, ki temelji na prepoznavanju različnih verskih orientacij in razumevanju vere 
kot zelo pomembnega elementa družbe. Glagoli, ki se v učnem načrtu za osnovne šole 
ponavljajo, so: ukvarjati se (engaging with), prepoznavati (recognising), spoštovati 
(respecting), ceniti (appreciating), sposobnosti pa vključujejo prepoznavati/poistovetiti se 
(identifying), raziskovati (exploring), analizirati (analysing), razlikovati (differentiating) in 
primerjati in razlikovati (comparing and contrasting). Verski pouk torej pomaga pri razvoju 
sprejemanja, spoštovanja in vzajemnosti, poudarja pomen inkluzije v praksi, zato lahko 
verski pouk razumemo kot informativni in formativni šolski predmet (Dillon 2013, str. 73). 
Avtorji, ki ga zagovarjajo, poudarjajo, da so katoliške šole prostor, kjer sta dialog in 
spoštovanje zelo cenjena. Verska šola spoštuje vse učence, tudi tiste, ki niso enakega 
verskega prepričanja. Učenci ne smejo biti podvrženi indoktrinaciji in spreobračanju, kar je 
samoumevni princip v verskih in vseh drugih šolah. Katoliška šola si zato prizadeva za 
brezpogojno spoštovanje posameznikovega verskega sistema in svoje učence nagovarja k 
razumevanju in udejstvovanju v sladu z verskim duhom šole (Byrne 2013, str. 153). 
Na Irskem so mnenja javnosti, raziskovalcev, državnih in šolskih oblasti precej deljena. 
Situacijo je komentiral tudi Komite za človekove pravice, ki deluje pod okriljem Združenih 
narodov in leta 2008 izrazil pomisleke glede irskega izobraževalnega sistema. Irski je med 
drugim svetoval tudi, da mora glede na želje mnogih staršev omogočiti šolanje, ki ni versko 
obarvano. Šola, ki deluje v skladu z verskim etosom, namreč verske dimenzije integrira v vse 
šolske predmete, kar pomeni, da so učenci, katerih starši ne želijo, da se udeležujejo 
verskega pouka, še vedno vsakodnevno podvrženi katoliški veri. Kljub temu, da Irska ustava 
pripoznava starševske pravice, so laičnim staršem omejene temeljne človekove pravice v 
irskem šolskem sistemu (Nugent in Donnelly 2013, str. 191). Prispevek v časopisu Irish Times 
iz januarja 2010 kaže, da ugled in priljubljenost katoliških šolskih oblasti upada. Tam so 
predstavili ugotovitve, da je manj kot tretjina vprašanih odgovorila, da bi katoliška vera 
morala obdržati oblast v osnovnem šolstvu (Collins 2010, str. 16). S tem pa se ne strinjata 
Harmon in Mahon (2012, str. 36), ki zapišeta, da je kljub poročanju populističnih medijev o 
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nasprotnem, še vedno zelo veliko povpraševanje po katoliških šolah. Navedeta tudi dve 
raziskavi (The Iona Institute: Denominational Education and Parental Choice Poll iz leta 2010 
in 10th Irish Catholic Bishops’ Conference Council for Research and Development, Factors 
Determining School Choice: Report on a Survey of the Attitudes of Parents of Children 
attending Catholic Primary Schools in Ireland iz leta 2008), v katerih naj bi se ta trditev 
potrdila. V raziskavi iz leta 2008 naj bi skoraj polovica anktiranih odgovorila, da bi se odločili 
za katoliško šolo, čeprav bi imeli na voljo tudi alternativne možnosti. V isti raziskavi naj bi 62 
odstotkov vprašanih odgovorilo, da bi morala katoliška oblast obdržati lastništvo šol. 
Raziskava zaključi z ugotovitvijo, da je staršem še vedno zelo pomembno izobraževanje v 
skladu z verskim prepričanjem. 
V zadnjem desetletju so katoliške šole postale precej bolj multikulturne. Zanimivo pa je, da je 
leta 2008 je ministrstvo za šolstvo objavilo izsledke razikave, ki kaže, da naj bi bile katoliške 
primarne šole bolj inkulzivne kot ostale in pri katerih naj bi bila večja verjetnost, da bi 
sprejele tudi otroke Travellerjev, otroke priseljenskega ozadja in otroke s posebnimi 
potrebami (Harmon in Mahon 2012, str. 38). Ob tem se postavlja vprašanje, ali so ti podatki 
zanesljivi. Nekateri avtorji sugerirajo celo, da priljubljenost katoliških šolskih oblasti upada, 
zato obstaja možnost, da je država s tem poskušala povečati ugled take šolske ureditve (prav 
tam).    
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8  ZAKONSKI OKVIRI S PODROČJA INTERKULTURNOSTI IN INTEGRACIJE V IRSKEM ŠOLSTVU  
Razvoj šolstva katere koli države je odvisna od veljavnih zakonov, predpisov in političnih 
dokumentov, poročil, strategij. V nadaljevanju bomo našteli le nekaj zakonskih podlag in 
drugih dokumentov, ki so pomembni za našo raziskavo.  
 
8.1 Zakonske podlage integracijske politike 
Najsplošnejši in bistveni dokument je Irska ustava (Constitution of Ireland) iz leta 1937. Med 
drugim nalaga staršem pravico in dolžnost, da svoje otroke vpišejo v šolo, opiše trajanje 
obveznega izobraževanja ipd. Zelo pomemben je tudi Zakon o izobraževanju (Education Act) 
iz leta 1998, ki celovito pokriva izobraževalni sistem. Določa dolžnosti in odgovornost vseh 
glavnih partnerjev v šolskem sistemu in izpostavi načela irskega šolskega sistema. Dve leti 
pozneje je bil izdan tudi Zakon o izobraževanju, ki se ukvarja s socialnimi področji (Education 
Welfare Act). V njem so opisane zahteve o prisotnosti učencev pri pouku ter pravice in 
dolžnosti staršev v šolskem sistemu. Pokriva delovanje službe za sodelovanje s starši (Home 
school community liaison scheme), službe za socialno šolstvo (Educational welfare service) in 
programa za dokončanje šolanja (School completion programme). Zakon o enakem statusu 
(Equal status act) iz leta 2000 med drugimi ureja tudi področje izobraževanja. Pokriva 
vprašanja diskriminacije in pravičnega dostopa do izobraževalnih ustanov ne glede na spol, 
družinski status, spolno usmerjenost, starost, versko prepričanje, etnično pripadnost ali 
invalidnost/hendikepiranost. V podporo predpisom država oblikuje še dodatna poročila in 
strategije, ki usmerjajo državno izobraževalno politiko (OECD Review of … 2009, str 19). 
Velika večina šol ima pravico do diskriminacije na podlagi vere v skladu z zakonom Equality 
Act iz leta 2000, če ima šola preveč vpisa (Fanning 2011, str. 106): »Ko šola deluje v skladu z 
določenim verskim prepričanjem, imajo prednost vpisa v šolo tisti otroci, ki so vzgajani v 
istem verskem prepričanju pred tistimi, ki v to vero ne verjamejo. Zavrnitev otrok druge vere 
je nujna za vzdrževanje etosa taka šole.« (Equal Status Act 2000, section 7.3).  
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8.2  Dokumenti integracijske politike 
Glede na hitro rast priseljencev in na ugotovitve, s kakšnimi problemi se v šolskem sistemu 
srečujejo učenci priseljenskega ozadja, si Irska prizadeva za inkluzivno, visoko kvalitetno 
izobraževanje za vse učence. Za uresničitev tega cilja je država uvedla načrt za inkluzijo v 
izobraževanju, t. i. Zagotavljanje enakosti možnosti v šolah (Delivering Equality of 
Opportunity in Schools ali DEIS). Uvedli so tudi številne druge strategije, orodja in materiale 
na tem področju. Osrednji ukrep, ki se pojavlja v strategijah, je angleščina kot tuji jezik 
(English as an Additional Language ali EAL) in je  namenjen učencem priseljenskega ozadja 
(OECD Reviews of Migrant Education… 2009, str. 31).  
Leta 1995 je na Irskem izšla bela knjiga o izobraževanju Charting our education future – 
White Paper on Education (1995), ki je med drugim izpostavila podlago za oblikovanje in 
oceno izobraževalne politike in prakse, poudarila spodbujanju kakovosti, enakosti, pluralizma 
vrednot, partnerstva in odgovornosti. Podobno je v uvodnem nagovoru napisano tudi v 
Zakonu o izobraževanju iz leta 1998 (The Education Act), in sicer, da je šola odgovorna za 
izobraževanje, ki spodbuja različne vrednote, prepričanja, jezike in tradicije v irski družbi in 
spodbuja partnerstvo med šolami, lastniki, učenci, starši, učitelji in drugimi šolskimi delavci 
ter skupnostjo, v kateri se šola nahaja. V 15. členu izpostavi tudi naloge šolskega vodstva, da 
morajo spoštovati zahteve in principe, ki se pojavljajo v demokratični družbi. 
Fanning (2007, str. 247) navaja, da dva pomembnejša dokumenta konceptualizirata pojem 
integracije na Irskem. Leta 1995 je bil izdan dokument z naslovom Report of the Task Force 
on the Travelling Comunity, ki je opozoril na neuspešnost dotedanjih prizadevanj za 
asimilacijo etnične manjšine Travellerjev in obenem navedel predloge, s katerimi bi lahko 
zmanjšali diskriminacijo in marginalizacijo te etnične skupine. Drugi tak dokument je poročilo 
Integration: A Two-way process iz leta 2000, ki je skušal razumevanje integracije razložiti na 
osnovi socialne izključenosti, kot je bila opisana v National Anti-poverty Strategy iz leta 1997 
(Fanning 2007, str. 247).     
Integration: A Two-way process (2000, str. 9) integracijo definira kot sposobnost sodelovanja 
v vseh segmentih družbe in v obsegu, ki ga oseba potrebuje in želi, ne da bi ob tem morala 
skrivati svojo kulturno identiteto. Ta definicija je v svojem bistvu sestavljena iz dveh 
komponent. Prva je povezana s pravicami in viri, ki so potrebni za participacijo v družbi, 
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druga pa izhaja iz rasizma, ki hoče upravičiti diskriminacijo in neenakost. Strategija 
integracijske politike bi morala podpirati iniciative, ki dopuščajo ohranjanje etnične, kulturne 
in verske identitete in obenem odstranjevati ovire (prav tam, str. 9). Zaposlitev je ključnega 
pomena za uspešno integracijo (tudi socialno), saj prinaša redni dohodek, ekonomsko 
neodvisnost, varnost, status in priložnost za interakcijo z domačini. Faktorji, ki ovirajo 
pridobitev zaposlitve, so slabo znanje jezika, pomanjkljivo poznavanje trga dela in potrebnih 
sposobnosti ter pomanjkanje sposobnosti ali priznanih kvalifikacij (prav tam, str. 29).  
Istega leta so izdali še belo knjigo o izobraževanju odraslih (Learning for Life: White paper on 
Adult education 2000), v kateri je zapisano, da mora tudi izobraževanje odraslih delovati v 
skladu s tremi principi, tj. sistemskim pristopom, enakostjo in interkulturnostjo. Pomembno 
je, da je bil koncept interkulturnosti omenjen že takrat, ko je bilo na Irskem število 
priseljencev relativno majhno (OECD Thematic Review 2009, str. 98). 
Leta 2005 so izšle tudi smernice za interkulturno vzgojo v osnovni šoli (Intercultural 
Education in the Primary School),  leto kasneje pa še podobne smernice za srednje šole 
(Intercultural Education in the post-primary school). Te smernice so bile pripravljene kot 
pomoč pri oblikovanju inkluzivne šolske klime. Smernice služijo tudi kot podpora celotnemu 
šolskemu načrtovanju, oblikovanju šolskih strategij in spodbujanju šolske klime, ki je 
spoštljiva in občutljiva za potrebe vseh otrok, ne glede na njihovo etnično pripadnost. Kritični 
avtor O'Sullivan (2012, str. 183) opozarja da ime – Gudelines for Intercultural Education 
dokumenta ne uvršča med programe (policy) v irskem šolskem sistemu, kar nadalje pomeni, 
da ministrstvo za šolstvo ni obvezano nuditi dodatne podpore in sredstev za uresničitev teh 
smernic. Smernice se dotikajo vprašanj lastništva šol, položaja irskega jezika v kurukulumu, 
profila večine učiteljev in pravil pri vpisu v šolo.  
Leta 2005 je izšel nacionalni načrt proti rasizmu (Planning for Diversity – the National Action 
Plan Against Racism), ki našteva tudi ključne izzive na področju izobraževanja. Med drugim 
izpostavi: 
 razvoj nacionalne interkulturne strategije na področju izobraževanja s poudarkom na 
raznolikosti in enakopravnosti; 
 razvoj inkluzivnega in interkulturnega šolskega okolja (šolsko načrtovanje, strategije 
vpisa v šolo, pravila vedenja in ocenjevanje šol); 
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 poudarjanje kulturne raznolikosti znotraj učnih načrtov (OECD Thematic Review 2009, 
str. 98). 
Leta 2006 in 2007 je bilo izdanih še nekaj strategij – Proti 2016, desetletni okvir socialnega 
partnerstva 2006-2015 (Towards 2016, Ten-Year Framework Social Partnership Agreement 
2006-2015), Nacionalni razvojni načrt 2007-2013 (National Development Plan 2007-2013), 
Nacionalni akcijski načrt za socialno vključenost 2007-2016 (National Action Plan for Social 
Inclusion 2007-2016). Vse naštete strategije poudarjajo, da bo za uspešno integracijo otrok 
priseljenskega ozadja na osnovnošolski in srednješolski ravni skrbelo dodatnih 550 učiteljev, 
ki bodo učencem nudili jezikovno podporo (OECD Thematic Review 2009, str. 99). 
Leto 2007 je bilo pomembno, ker je Irska prvič dobila ministra za integracijo, ki ima med 
drugim nalogo skrbeti tudi za strategije, ki se nanašajo na potrebe učencev priseljenskega 
ozadja in njihove družine. Leta 2008 je minister izdal tudi Migracijski narod: Izjava o 
integracijski strategiji in upravljanju različnosti (Migration Nation: Statement on integration 
strategy and diversity management) (prav tam, str. 100). Boucher (2008, str. 6) zapiše tudi, 
da Irska kljub uvedbi oddelka za integracijo (Junior ministry od integration), še vedno nima 
razvite koherentne imigracijske in integracijske politike.   
Leta 2010 je bil na področju izobraževanja otrok priseljenskega ozadja izdan zelo pomemben 
dokument, tj. Strategija za interkulturno izobraževanje (Intercultural Education Strategy 
2010-2015) z namenom promoviranja inkluzivnega, integracijskega in interkulturnega 
učnega okolja, predvsem za učence priseljenskega ozadja (Education Policy Outlook: Ireland 
2013, str. 6). Strategija, ki na področju interkulturnega izobraževanja na Irskem velja do leta 
2015,  predlaga, da na drugačnost  gledamo kot na nekaj vsakdanjega v irski družbi. Lokalne 
ravni in sistemske rešitve bi morale biti usklajene, da bi učenci priseljenskega ozadja dosegli 
čim boljše rezultate na akademskem in socialnem področju. Dokument izpostavlja tudi 
problem vodstva, kvaliteto poučevanja in učenja ter komunikacijo med šolo in starši, ki je še 
posebej pomembna. Poudarek je tudi na kontinuiranemu profesionalnemu razvoju in 
celostnemu šolskemu načrtovanju, ki podpira inkluzijo in drugačnost. Čeprav je učenje 
angleškega jezika še vedno priorieta, postavlja strategija v ospredje učence in njihovo 
dobrobit, tudi skozi možnost učenja svojega maternega jezika. Strategija je pomembna tudi, 
ker sloni na pregledu in oceni petletne prakse v šolah (Devine 2011, str. 157). 
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Irska politika se strinja z izjavo, zapisano v Zeleni knjigi, da je priseljevanje pozitivno za 
priseljence in za državo gostiteljico ter da morajo šole skrbeti za oblikovanje inkluzivne 
skupnosti. Prav tako se zavedajo jezikovnih, kulturnih in socialno-ekonomskih razlik med 
ljudmi, vendar hkrati poudarjajo, da so tudi priseljenci zelo heterogena skupina in imajo zelo 
različne izobraževalne potrebe.  Ker se želi Irska na tem področju še izboljšati, sodeluje tudi 
pri tematskih poročilih o izobraževanju učencev priseljenskega ozadja, pod okriljem OECD 
(Response from … 2009, str. 5). 
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9  ŠOLSKA USPEŠNOST IN INTEGRACIJA UČENCEV PRISELJENSKEGA OZADJA  
Šolska izkušnja in šolski uspeh učencev priseljenskega ozadja so bili v središču pozornosti pri 
mnogih mednarodnih študijah na tem področju. V državah z daljšo tradicijo priseljevanja 
raziskave kažejo, da priseljenci druge generacije izkazujejo precej boljši učni uspeh kot 
priseljenci prve generacije. To je pričakovano, saj se učenci priseljencev prve generacije 
spopadajo z različnimi izzivi migracije – učenje tujega jezika, navajanje na novo kulturo, 
privajanje na nov šolski sistem ipd. (OECD Reviews of Migrant Education … 2009, str. 31). 
Zelena knjiga pa hkrati navaja, da v nekaterih državah priseljenci druge generacije izkazujejo 
slabši uspeh kot učenci prve generacije na PISA testiranjih in zapišejo, da v teh situacijah 
izobraževanje ne deluje kot sila, ki bi vključevala manjšine, temveč z razlikami v doseženi 
izobrazbi celo okrepila njihovo socialno izključenost (Zelena knjiga 2008, str. 5–7). Taka 
definicija je z vidika zagotavljanja pravičnosti izobraževanja problematična, saj se noben od 
dokumentov EU, ki se nanašajo na področje migracij in izobraževanja, ne dotika vprašanja 
potomcev priseljencev (Skubic Ermenc 2011, str. 51). Šolski uspeh učencev priseljenskega 
ozadja se ne razlikuje veliko od uspešnosti irskih vrstnikov. V večini OECD držav se nizki 
socialno-ekonomski status in slabša jezikovna zmožnost v učnem jeziku tesno povezujeta z 
nižjimi šolskimi rezultati učencev priseljenskega ozadja. Na Irskem ni tako, saj je socialno-
ekonomski standard priseljencev večinoma podoben povprečnemu irskemu. Jezik pa ostaja 
problem, ki ga je potrebno ustrezno obravnavati in ga povezovati z drugimi faktorji, ki lahko 
vplivajo na slabši učni rezultat učencev priseljenskega ozadja (OECD Reviews of Migrant 
Education … 2009, str. 31).   
Irski učenci sodelujejo v testiranjih PISA in dosegajo visoke rezultate na vseh treh področjih, 
pri naravoslovju, branju in matematiki (OECD Thematic Review … 2009, str. 44). Rezultati 
testiranja PISA iz 2006 so bili predstavljeni glede na priseljensko ozadje oziroma jezik in glede 
na spol učencev. Na primer, učenci priseljenskega ozadja, katerih materni jezik je angleščina, 
so v naravoslovju dosegli boljše rezultate kot irski vrstniki. Učenci priseljenskega ozadja, 
katerih prvi jezik ni angleščina, pa so na vseh treh področjih dosegli nižje rezultate, za 
povprečno 50 do 60 točk. Večje razlike v dosežkih se pojavljajo med domačimi in 
priseljenskimi dečki, kot pri deklicah (prav tam). Irska nima veliko raziskav na področju 
dosežkov učencev priseljenskega ozadja v primerjavi z njihovimi irskimi vrstniki, vendar kljub 
temu učenci priseljenskega ozadja veljajo kot motivirani učenci s pozitivnim odnosom do 
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šole. Smyth in sodelavci (2009, str. 33) so našteli nekaj raziskav na tem področju. Ena je bila 
opravljena leta 2007 na področju Dublina, vendar nima konkretnih podatkov o šolskem 
uspehu učencev priseljenskega ozadja. Osredotoča se predvsem na faktorje in ukrepe, ki jih 
šole izvajajo z namenom ustvarjanja boljših pogojev za višji učni uspeh. Nekateri avtorji (npr. 
Cleary 2001 in Lodge 2004) kot pomemben faktor pri učnih dosežkih poudarjajo versko 
usmerjenost irskega šolskega sistema. Učenci, ki niso istega verskega prepričanja, so v 
podrejenem položaju, čeprav šole dopuščajo, da se verskih obredov ne udeležujejo (prav 
tam).  
Smyth in sodelavci (2009, str. 146) so na tem področju šolski uspeh učencev priseljenskega 
ozadja ugotavljali tako, da so ravnatelje spraševali o oceni napredka teh učencev.   
 
Slika 3: Ravnateljeva ocena dosežkov učencev priseljenskega ozadja (Vir: Smyth idr. 2009, str. 
149). 
 
Zgornja tabela kaže, da večina ravnateljev osnovnih in srednjih šol ocenjuje, da so učni 
dosežki učencev priseljenskega ozadja povprečni oziroma primerljivi z dosežkom irskih 
učencev. Kar 28 odstotkov ravnateljev na sekundarni stopnji ocenjuje učence priseljenskega 
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ozadja kot nadpovprečne, medtem ko tako meni le 14 odstotkov ravnateljev na primarni 
stopnji.17 
Irski rezultati PISA 2009 kažejo velik padec bralne pismenosti pri irskih učencih, v primerjavi s 
testiranjem leta 2000. Irska je bila tudi druga država, ki je izkazala največji padec uspeha pri 
matematiki po letu 2003. Ti rezultati so takoj spodbudili raziskavo, zakaj so rezultati pri bralni 
pismenosti in matematiki tako slabi. Prispevek, ki ga je leta 2014 na to temo objavila 
Cosgrove (2014), razloge za rezultate najprej išče v načinu testiranja,18 nato pa še v 
demografskih spremembah irske šolske populacije. Ta se je od leta 2000 do 2009 precej 
spremenila in verjetno vpliva na rezultate testiranja, vendar ta dejavnik ne deluje izolirano. 
Kot smo že v prejšnjih poglavjih omenili, se je število učencev priseljenskega ozadja, ki so na 
Irskem sodelovali v testiranju PISA povečalo iz 2,3 odstotka (leta 2000) na 8,3 odstotka 
(2009). Delež učencev, ki govori drugačen materni jezik od jezika testiranja (tj. angleščine) se 
je povečal iz 0,9 na 3,6 odstotka. Pomemben dejavnik je tudi to, da se je od leta 2000 naprej 
veliko učencev s posebnimi potrebami integriralo v redne šolske oddelke. Leta 2009 v je PISA 
testiranju sodelovalo 3,5 odstotka takih učencev, tega podatka za leto 2000 ni, zato je težko 
trditi, kakšen vpliv ima udeleženost teh učencev na končni izid testiranja. Avtorji trdijo, da so 
demografske spremembe vplivale na izide testiranja leta 2009, težko pa je oceniti, v kakšni 
meri. Te okoliščine se namreč povezujejo še z ostalimi dejavniki, med drugim tudi 
spremembami v učnih načrtih, kakovosti šolanja na primarni stopnji, motivacije učencev idr. 
(Cosgrove in Cartwright 2014).    
 
 
                                                     
17 Taka ocena ravnateljev je zgolj okvirna in ne izhaja iz učenčevih konkretnih rezultatov. Ob tako splošnem 
ocenjevanju dosežkov je skupina učencev priseljenskega ozadja dojeta kot homogena in ne omogoča 
upoštevanja različnih dosežkov glede na različno narodnost (Smyth idr. 2009, str. 149). 
18 Avtorica navaja, da so bili vsi postopki testiranja izvedeni brezhibno, čeprav so bile leta 2009 uvedene 
nekatere spremembe, na primer motivirati učence pri sodelovanju z boni v vrednosti 15 evrov, tri četrtine irskih 
šol je uporabilo interne ocenjevalce testov, Irska je spomladi 2009 poleg Pise sodelovala tudi v International 
Civic and Citizenship Study ICCS idr. Spremembe pri izvajanju testiranja v letu 2009 za našo raziskavo niso 
relevantne, zato tega podrobneje ne analiziramo.  
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9.1 Jezikovne potrebe učencev priseljenskega ozadja 
Nekatere ocene kažejo, da se na Irskem danes govori približno 200 različnih jezikov. V letu 
2010 so v zaključnem spričevalu (Leaving certificate) irski učenci izkazovali svoje znanje v 27 
jezikih. Seveda je skoraj neizvedljivo omogočiti učencem, da opravljajo zaključne izpite iz 200 
jezikov (OECD Project Overcoming School Failure… 2011, str. 40).  
Ker ima jezik bistveno vlogo pri uspešnem učenju, so si učitelji pri delu z učenci 
priseljenskega ozadja najbolj prizadevali, da bi učenci osvojili dovolj visoko raven znanja 
angleškega jezika. Medtem ko imajo nekatere države že dolgo tradicijo poudarjanja pomena 
tujega jezika za uspešno integracijo, se je ta pomen na Irskem začel poudarjati šele pred 
nekaj leti. Nekatere raziskave izpostavljajo pomen učenja jezika, ki bi moral biti v ospredju 
ukrepov, saj lahko jezikovne ovire negativno vplivajo na šolski uspeh in samopodobo (Smyth 
idr. 2009, str. 24). Nekateri avtorji (Bryan 2010, Lyons 2010 in McDaid 2009 v Devine 2011, 
str. 98) pa menijo, da se je tako na Irskem kot tudi v drugih državah pojavil problem, ko se je 
nezadostno znanje jezika enačilo s pomanjkljivostjo, namesto da bi se poudarjali pozitivni 
učinki večjezičnosti. Avtorji izrazijo tudi dvom v ustreznost dodatnih ur angleščine v osnovnih 
šolah, saj naj bi jih izvajali večinoma nespecializirani, občasni učitelji, ki so imeli premalo 
delovnih ur. Sistemu očitajo tudi nezadostno koordinacijo učiteljev, zato se sistem podpore 
ni razvijal, kot bi se moral (prav tam, str. 100). 
Vse irske šole, na katerih se šolajo učenci, katerih materni jezik ni angleščina, so upravičene 
do dodatnih sredstev, ne glede na to, kje se šola nahaja. Šole z velikim številom učencev 
priseljenskega ozadja dobivajo podporo v obliki dodatnih učiteljev in učnih materialov. Po 
letu 2007 je število dodatnih učiteljev odvisno od števila učencev, katerih materni jezik ni 
angleščina in od njihovega nivoja znanja angleščine (OECD Thematic Review… 2009, str. 19).  
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10  UČENCI PRISELJENSKEGA OZADJA IN SOCIALNI ODNOSI 
Uspešna integracija priseljencev je bistvenega pomena tudi za socialno vključenost v novi 
državi. Šole imajo pomembno vlogo pri pomoči novo prispelim učencem priseljenskega 
ozadja, da premagajo težave pri integraciji v šolski sistem in v širšo družbo. Šola pomaga tudi 
pri pridobivanju znanj in sposobnosti, ki jih potrebujejo za sodelovanje v interkulturni družbi 
(Smyth idr. 2009, str. 26). 
 
10.1  Učitelj v multikulturnih oddelkih in odnos do učencev priseljenskega ozadja 
Učitelji so hrbtenica vsakega šolskega sistema. Kako dobro se bo šolski sistem odzval na 
raznolikost populacije učencev, je v veliki meri odvisno od učiteljeve pripravljenosti. V irskem 
poročilu na temo izobraževanja učencev priseljenskega ozadja avtorji pravijo, da se Irska 
ponaša z visoko motiviranimi učitelji in v primerjavi z ostalimi državami je učiteljski poklic 
cenjen in priljubljen (OECD Reviews of Migrant Education … 2009, str. 37). 
Tipična človeška reakcija na drugačnost oziroma različnost je, da definiramo sebe v odnosu 
do drugih (us vs. others) in se poskušamo prepričati, da oni/drugi ne ogrožajo naše 
identitete, naše varnosti, statusa quo. Gannon (2008) ugotavlja, da je bil odnos, ki ga 
imajo/so ga imeli irski učitelji do drugačnosti, posledica etnocentrizma in konceptualizacije 
kulture. Dikcija, ki jo pogosto uporabljajo irski učitelji ali ravnatelji »naši učenci« (our own, 
our own students), spodbujajo ločevanje med irskimi učenci (izhajajo iz etnične večine) in 
med učenci iz etničnih manjšin ali verskih skupnosti (Gannon 2008, str. 125–130). Na Irskem 
so učitelji večinoma belci, katoliki in vpeti v večinsko irsko družbo. Na osnovnošolski stopnji 
večina učiteljev izhaja iz zelo homogenih okolij. Zadnje raziskave učiteljev na srednješolski 
stopnji pa so pokazale večjo raznolikost njihovega socialno-ekonomskega profila (Clarke 
2010 v Devine 2011, str. 88). Etnična homogenost učiteljev je potrjena tudi z dejstvom, da 
ima 98 odstotkov irskih učiteljev irsko državljanstvo (Heinz 2008 prav tam).  
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Po rezultatih TALIS19 raziskave so irski učitelji izkazali visoko stopnjo učinkovitosti in 
sodelovanja pri profesionalnemu razvoju. Svojo prakso pa bi še lahko izboljšali  z udeležbo na 
dodatnih izobraževanjih in z možnostjo ocenjevanja in povratne informacije o njihovem delu. 
Irski učitelji so po podatkih TALIS raziskave namreč deležni manj povratne informacije s 
strani ravnateljev kot je povprečje držav, ki so sodelovale v raziskavah OECD (Education 
Policy Outlook: Ireland 2013, str. 10). Gannon (2008, str. 131) v svojih dveh raziskavah (2003, 
2004) ugotavlja, da se učitelji skoraj brez izjeme in po svojih najboljših močeh trudijo 
delovati v dobro svojih učencev. Kljub temu pa je njihova percepcija vključevanja tujih otrok 
v šolo vezana bolj na koncept asimilacije, kot na koncept inkluzije, ki temelji in izhaja iz 
enakosti vseh učencev. 
Devine (2011, str. 87) trdi, da se veliko raziskav se posveča učiteljem v multi-etničnih šolah, 
njihovemu pragmatičnemu pristopu, ki vključuje ad hoc dejavnosti, povezane z drugačnostjo 
nekaterih učencev, njihovi tendenci, da manjšinske učence gleda kot na drugačne, eksotične 
ipd. Raziskovalci ugotavljajo tudi, da imajo učenci priseljenskega ozadja, katerih materni jezik 
ni angleščina, v očeh njihovih učiteljev slabše učne sposobnosti, čeprav so dokazani pozitivni 
učinki večjezičnosti in prilagajanja učenja maternemu jeziku (prav tam). Učiteljevo delo je v 
relaciji do otrok priseljenskega ozadja pogosto kritizirano, vendar se vsak učitelj trudi skrbeti 
za te otroke in jim pomagati. Problem pri tem nastane, ko učitelji zmanjšajo svoja 
pričakovanja do takih učencev, ker se kulturno, socialno in etnično razlikujejo od učiteljevih 
norm. To pripelje do tveganja, da se skrb za otroke spremeni v sočustvovanje, pomilovanje 
otrok, kot posledica njihovih primanjkljajev. Čeprav učitelji svoje delo z otroki priseljenskega 
ozadja ocenjujejo kot pozitivno glede na okoliščine, v katerih delujejo, lahko njihova 
navajenost na že znano in pomanjkanje odkritega priznavanja rasnih praks v šolah ogrozijo 
napredek in rezultate otrok, ki pripadajo etničnim manjšinam  (Devine 2011, str. 88). 
Na splošno učitelji prisotnost otrok priseljenskega ozadja v razredu opisujejo kot pozitivno, 
saj zaradi svoje marljivosti in želje po znanju dobro vplivajo na učenje in poučevanje v 
razredu. Učitelji zato razmišljajo o pozitivnih lastnostih teh učencev (npr. pozitivni odnos do 
učenja), ne zanima jih pa, kdo ti učenci so in iz kakšnega okolja prihajajo (Devine 2011, str. 
                                                     
19 TALIS ali Teaching and Learning International Survey je raziskava, ki jo izvaja OECD. Raziskava meri in 
ugotavlja učiteljeve pogoje za delo in učno okolje. Pridobljeni podatki omogočajo primerjavo med državami in 
pokažejo možna področja izboljšav (spletna stran TALIS).  
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94). Devine (2005, str. 55)  je v svoji raziskavi ugotovila tudi, da imajo kljub temu učitelji bolj 
pozitiven odnos do vzhodnoevropskih učencev kot do njihovih afriških, muslimanskih, 
azijskih in romskih vrstnikov.  
Na Irskem obstaja tudi agencija, ki skrbi za učiteljev profesionalni razvoj, t. i. Professional 
Development Service for Teachers (PDST). Profesionalni razvoj se osredotoča predvsem na 
področje angleščine kot tujega jezika (English as an Additional Language ali AEL) in na 
povečanje interkulturnega učenega okolja na primarni in sekundarni stopnji. PDST poudarja 
tudi pomembnost ohranjanja maternega jezika za učence priseljenskega ozadja in spodbuja 
učitelje, da omogočijo učencem uporabo maternega jezika (OECD Project Overcoming School 
Failure… 2011, str. 40). 
Na Irskem so raziskave pokazale, da imajo učenci priseljenskega ozadja na splošno pozitiven 
odnos z učitelji. Eden izmed razlogov za to je tudi ta, da so priseljenci na Irskem povečini 
visoko izobraženi, zato svoj pozitiven odnos do šolanja prenašajo tudi na svoje otroke (Smyth 
idr. 2009, str. 27).   
 
10.2 Odnosi med učenci priseljenskega ozadja in irskimi vrstniki  
Zelo pomemben je tudi vidik odnosov med otroki priseljenskega ozadja in domačimi vrstniki. 
Kljub povečani raznolikosti v družbi, je raziskav o sklepanju prijateljstev in oblikovanju 
odnosov v kulturno raznoliki učilnici še vedno relativno malo (Smyth idr. 2009, str. 28).   
V irski šolski praksi se kaže, da se prijateljstva lažje ustvarjajo na osnovnošolski stopnji, 
vendar ta niso tako trdna. Otroci priseljenskega ozadja so se na tej stopnji povezovali z 
ostalimi priseljenci in domačimi učenci. Prijateljstva znotraj pripadnikov etničnih manjšin so 
se bolj opazno formirala po večini proučevanih šol na srednjih šolah (Devine 2011, str. 142). 
Do enakih ugotovitev si prišli tudi Smyth in sodelavci (2009, str. 83–89), saj v večini osnovnih 
in srednjih šol niso zasledili, da bi imeli učenci priseljenskega ozadja težave pri navezovanju 
stikov z domačimi vrstniki. Nekateri učitelji kljub temu vidijo težave pri vzpostavitvi 
prijateljskih odnosov, ki so včasih povezane prav z slabšim znanjem jezika učencev 
priseljenskega ozadja. Vidne so tudi tendence, da prijateljske odnose bolj pogosto 
vzpostavljajo učenci, ki izhajajo iz istih etničnih skupin. Devine (2011, str. 143–146) razlaga, 
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da tako povezovanje vrstnikov priseljenskega ozadja povečuje most med njimi in irskimi 
vrstniki. Taka izključujoča dinamika lahko povzroči rasizem, ki so se ga zavedali vsi učenci, še 
posebno v njihovem življenju izven šole. Na sekundarni stopnji izobraževanja, ko mladostniki 
že izkusijo določeno svobodo, npr. grejo s prijatelji ven, pride do še večjih težav pri 
integraciji. Mladostniki priseljenskega ozadja, predvsem fantje, so pogosto tarča posmeha 
med irskimi vrstniki (prav tam). Raziskava, ki jo je naredil Caulfield s sodelavci v letu 2005, je 
pokazala, da so skoraj vsi sodelujoči učenci že občutili rasistično vedenje v srednjih šolah. Pri 
tem naj bi šlo predvsem za verbalno nasilje, nekateri pa so bili priča tudi fizičnemu nasilju. Na 
Irskem se nasilje dogaja predvsem nad učenci priseljenskega ozadja, ki so v novi državi krajši 
čas in ne nad domačimi učenci (Smyth idr. 2009, str. 28). 
Nekateri učitelji pravijo, da je veliko boljše, če učenec priseljenskega ozadja začne obiskovati 
šolo od začetka pouka, saj ga tako ostali učenci lažje sprejmejo medse. Ko so v isti raziskavi 
spraševali irske učence, kakšne percepcije imajo o vrstnikih priseljenskega ozadja, so irski 
učenci izrazili empatijo in zavedanje, da situacija novih sošolcev ni lahka. Večina irskih 
učencev je poudarila tudi, da je priseljevanje dobro, saj se s tem povečuje raznolikost, 
nekateri pa so imeli o tem drugačno mnenje. Izrazili so strah, da priseljenci zasedajo delovna 
mesta, ki bi jih lahko imeli domači delavci. Nekateri učenci so izpostavili, da imajo zaradi 
priseljencev priložnost spoznati njihovo kulturo, vero in običaje (Smyth idr. 2009, str. 89–92).  
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11 URESNIČEVANJE INTEGRACIJSKE POLITIKE V PRAKSI 
Irska šolska oblast si je vse od začetka večjih priseljevanj v državo prizadevala za čim lažjo 
integracijo učencev priseljenskega ozadja. Sploh po letu 2008 (Evropskemu letu kulturnega 
dialoga) se je pozornost temu pojavu zelo povečala. Država je skušala z ukrepi uresničiti 
integracijsko šolsko politiko, ki temelji na pravičnosti, enakosti možnosti in spoštovan ju 
drugačnosti in je v skladu z evropskimi izobraževalnimi priporočili. Kljub izdelanim 
strategijam, smernicam in materialom, je prostor za izboljšave še vedno zelo širok. Bistveno 
je namreč, kako so predpisani ukrepi implementirani v vsakdanjo šolsko prakso in kakšen je 
njihov učinek. Da bi se ukrepi prilagajali potrebam šolskega sistema, se morajo izvajati 
ocenjevanja napredka oziroma ocene stanja na različnih nivojih izobraževanja.   
 Uvedba brezplačnega predšolskega leta za vse otroke stare 3 ali 4 leta 
Uvedba brezplačnega obiskovanja vrtca oziroma predšolske skupine eno leto pred vstopom v 
šolo je na Irskem začela veljati januarja 2010. Vsaka družina ima pravico  v predšolski razred 
vpisati otroka, ki je star 3 ali 4 leta. Kljub temu pa OECD ugotavlja, da veliko staršev, 
predvsem priseljencev, s to pravico ni seznanjeno, zato otroka ne vpišejo (OECD Reviews of 
Migrant Education… 2009, str. 34). Namen uvedbe tega ukrepa je predvsem zagotoviti 
inkluzivno okolje za vse otroke, ki jim grozi izobrazbena prikrajšanost.  
 Sodelovanje šole in staršev za promocijo kulturne raznolikosti 
Že od leta 1960 naprej se pojavljajo številne raziskave,  ki poudarjajo pomen starševske vloge 
pri uspešni integraciji otrok v šolski sistem. Ker so starši primarni učitelji svojim otrokom, je 
njihovo aktivno starševstvo zelo pomembno, še posebej v osnovni šoli. Devine (2011, str. 
108) trdi, da socialni status staršev vpliva na odnos do izobraževanja. Velja tudi, da naj bi 
starši iz srednjega sloja najlažje vključevali svoj socialni in kulturni kapital v obšolske 
aktivnosti. Na tak način krepijo vezi z ostalimi starši in učitelji (prav tam). O'Brien in Reay 
(2007, 1998 v Devine 2011) sta ugotovila, da je pri stopnji aktivnosti pomemben tudi spol 
staršev – raje sodelujejo matere iz srednjega sloja – pri tem pa si krepijo vezi v različnih 
socialnih skupinah, ki predstavljajo bogat vir informacij glede izbire in poteka šolanja njihovih 
otrok. Zanemarljiva niso niti učiteljeva pričakovanja do priseljenskih staršev. Devine (prav 
tam, str. 109) nekoliko stereotipno zapiše, da je splošno mnenje učiteljev, da je s 
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priseljenskimi starši težko sodelovati. Velja pa tudi, da imajo učitelji bolj pozitivno mnenje do 
tistih staršev, ki so jim kulturno in etnično bolj podobni (prav tam). Od vsake šole posebej je 
odvisno, do kolikšne mere in v kakšni obliki dopustijo oz. zahtevajo sodelovanje staršev. 
Nekatere šole izberejo t. i. poznavalski način (expert approach), ko je učitelj vsiljuje svoje 
poznavalsko mnenje staršem, drugi način pa je t. i. presaditveni način (transplant approach), 
ko učitelj starše sprejema kot so-izobraževalce, s katerimi skupaj iščejo najboljše rešitve za 
učence (Dale 1996 v Devine 2011, str. 109). 
Posebej problematična je vključitev staršev, ko ti nimajo zadostnega znanja angleščine, 
prevajalcev in drugih podpornih mehanizmov pa šola nima na voljo (Devine 2011, str. 110). V 
ta namen šole po večini izdajajo publikacije v različnih jezikih, da lahko do informacij o 
šolskem sistemu pridejo tudi starši, katerih angleščina ni materni jezik oziroma njihovo 
znanje ni na dovolj visoki ravni, da bi take informacije ustrezno razumeli. Poleg ministrstva, ki 
pokriva šolski sektor, na Irskem obstajajo tudi druge agencije, ki izdajajo publikacije za starše 
v različnih jezikih (Integrating Immigrant Children… 2009, str. 8).20 Trenutno Irska izdaja 
šolske publikacije še v šestih tujih jezikih poleg angleškega in irskega, in sicer v poljskem, 
latvijskem, litvanskem, ruskem, španskem in nemškem jeziku (OECD Thematic Review… 
2009, str. 68). Irski šolski sistem pozna tudi prakso uvajanja tolmačev za potrebe boljše 
komunikacije staršev in šole. Ta pravica ni državno regulirana, zato država ne krije stroškov 
tolmačev. Kot posledica tega se določene šole na lokalni ravni združujejo v mreže in 
oblikujejo svojo mrežo prevajalcev. To so lahko bodisi starši priseljenci bodisi učitelji, ki poleg 
angleščine obvladajo še tuji jezik. Včasih to nalogo opravljajo tudi prostovoljci različnih 
združenj (Integrating Immigrant Children… 2009, str. 13).  
Odrasli so tudi tisti, ki mobilizirajo svoj kulturni in socialni kapital, da bi s tem pomagali 
svojemu otroku do boljših rezultatov v šoli. Skozi otroke torej starši uresničujejo svoja 
pričakovanja glede uspešnosti v družbi. To je posebej pomembno pri priseljenskih družinah, 
                                                     
20 Na področju izobraževanja učencev priseljenskega ozadja delujejo še National Council for Curriculum and 
Assessment, the National Qualifications Authority of Ireland, the Reception and Integration Agency, the 
Reception and Integration Agency, the National Educational Welfare Board  (NEWB), the All Ireland Programme 
for Immigrant Parents in The Jesuit Refugee Service.  
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kjer so otroci v funkciji mosta. Učenci s svojimi rezultati v šoli povezujejo svojo družino in 
družbo, v katero so priseljeni (Devine 2011, str. 135). 
Leta 1990 so na Irskem uvedli Program za sodelovanje šole in staršev (HSCL ali Home School 
Community Liaison Scheme) z namenom izboljšanja odnosov med šolo in starši. Vključenost 
staršev, predvsem v primerih socialno-ekonomske prikrajšanosti, nima dobrega učinka le za 
njihove otroke, pač pa je ključnega pomena tudi za vseživljenjsko učenje nasploh (The Home, 
School, Community… 2005–2006, str. 1). Kljub temu pa marginalizacija priseljenskih staršev 
ostaja. Neuspešni so bili tudi poskusi aktivne vključitve Traveller staršev, zato so njihovi 
otroci še vedno na udaru predsodkov in drugačne obravnave v šolah (Devine 2011, str. 110). 
Čeprav je ta način sodelovanja zelo optimistično zastavljen in naj bi bil na voljo na vseh šolah, 
ima le 11 odstotkov primarnih in 38 odstotkov sekundarnih šol na voljo koordinatorje, ki 
delujejo v sklopu tega programa. Pomembno je tudi, da priseljenci na Irskem po večini niso 
socialno-ekonomsko deprivilegirani, v primerjavi z domačim prebivalstvom (OECD Reviews of 
Migrant Education… 2009, str. 52).  
 Dodatno učenje jezika angleščine kot tujega jezika (EAL) 
Nezadostno znanje učnega jezika v irskih šolah se je pokazalo kot zelo pomemben dejavnik, 
ki vpliva na šolski neuspeh učencev priseljenskega ozadja. Iz tega razloga je bil osrednji ukrep 
integracijske šolske politike zaposlovanje dodatnih učiteljev angleškega jezika. V letu 2009 so 
zaradi finančnih razlogov število učiteljev zmanjšali, vendar je ta naloga še vedno zelo 
pomembna.21 
Leta 2008 so na osnovne šole razposlali posebne komplete za učenje angleškega jezika 
(English Language Assessment Kit), leto pozneje pa še na srednje šole. Ti so učiteljem 
pomagali ugotoviti učenčevo začetno znanje angleščine in lažje spremljanje napredka, 
prepoznavanje močnih in šibkih področij ter načrtovanje primernih aktivnosti. Šole so sicer 
lahko izbirale, ali bodo poslani komplet uporabljale ali se bodo držale ustaljenih praks.  
                                                     
21 V šolskem letu 2008/09 je bilo zaposlenih dodatnih 1632 učiteljev angleškega jezika (za polni delovni čas) v 
osnovnih šolah in 560 učiteljev na srednjih. V šolskem letu 2009/10 so število učiteljev skrčili na približno 1500 
učiteljev osnovnih in srednjih šolah skupaj (OECD Reviews of Migrant Education… 2009, str. 40).  
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NCAA (National Council for Curriculum and Assessment) izdaja smernice za učitelje 
angleščine kot drugega jezika, ki vključujejo tudi video posnetke dobrih praks. Pomoč je 
namenjena predvsem učiteljem v osnovnih šolah, saj se šteje, da učenci na srednjih šolah 
angleščino že usvojijo do te mere, da dodatne jezikovne pomoči ne potrebujejo več.  
OECD v poročilu o izobraževanju priseljencev (2009, str. 39) ugotavlja, da je število učiteljev 
EAL nezadostno in obstoječi učitelji nimajo zadostne izobrazbe, da bi zadostili potrebam 
učencev priseljenskega ozadja. Na Irskem sledijo načelom OECD in dodatno učenje 
angleškega jezika nudijo v času pouka, med rednimi urami, kar pomeni, da učencev, ki 
potrebujejo dodatno pomoč, ne ločujejo od drugih. Včasih pa učitelji težko pomagajo učencu 
pri lažjem razumevanju, ne da bi pri svojem delu motili ostalih učencev, ki so v razredu. Zato 
na šolah, kjer imajo več učencev priseljenskega ozadja, organizirajo dodatni pouk angleškega 
jezika ločeno. Temu načinu so zelo naklonjeni učitelji, raziskave pa kažejo nasprotno. 
Dolgoročno gledano naj bi imelo ločevanje negativen vpliv na socialno integracijo (Smyth idr. 
2009, str. 143). 
 Zmanjšanje predčasne opustitve šolanja 
V nekaterih državah OECD se kot problem pri učencih priseljenskega ozadja izkazal 
prezgodnje opuščanje šolanja na srednjih šolah. Na Irskem so po prezgodnjem opuščanju 
šolanja pod OECD povprečjem, vendar v raziskavi niso ločevali med domačimi in  učenci 
priseljenskega ozadja (OECD Reviews of Migrant Education… 2009, str. 40). Irska si je v okviru 
sodelovanja v desetletnem evropskem izobraževalnem načrtu Europe 2020 postavila cilj 
zmanjševanja opustitve šolanja. Na tem področju je po podatkih Eurostat Irska že dosegla 
napredek, saj je opustitev šolanja upada,  11,4 odstotka v letu 2010, 10,6 odstotka v 2011 in 
9,7 odstotka opustitve šolanja v letu 2012 (Ireland: Ongoing Reforms… 2014).  
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IV. RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK 
V zadnjem desetletju je za večino evropskih držav značilno drastično povečanje migracij. 
Inkluzivno učno okolje je zato nujnost večine evropskih izobraževalnih sistemov. Nekateri 
avtorji (Smyth idr. 2009 in Darmody 2011) menijo, da Irska, ki se je hitro spremenila iz države 
odseljevanja, v državo, za katero je značilna visoka stopnja priseljevanja, ni bila pripravljena 
na nove zahteve v izobraževalnem sistemu. Na novo prispeli učenci priseljenskega ozadja so 
bili zato prisiljeni vključiti se v obstoječo šolsko strukturo. Darmody (2011, str. 233) opozarja, 
da se dinamika moči v irskem šolskem sistemu kaže skozi skriti kurikul in socialne interakcije. 
Učenci priseljenskega ozadja, ki imajo enake vrednote kot večinska družba, so nagrajeni in 
označeni kot motivirani in delovni, medtem ko je uporaba njihovega maternega jezika 
pogosto problematizirana (prav tam).     
Da sploh lahko govorimo o učencih priseljenskega ozadja v irskem šolskem sistemu, moramo 
opozoriti na problematiko pravice do vpisa. Čeprav Ustava Republike Irske omogoča šolanje 
vsem otrokom, tudi priseljenskega ozadja, stvari le niso tako enostavne. Načeloma velja, da 
so učenci priseljenskega ozadja dobrodošli v vseh šolah, ker naj bi pozitivno vplivali na 
akademsko in učno klimo šole. Problem pri vpisu otrok priseljenskega ozadja se pojavi, ko 
ima določena šola dovolj vpisa. Takrat lahko šola starše, ki želijo svojega otroka vpisati v šolo, 
zavrne, tudi zaradi ohranjanja verskega etosa šole. Devine (2011, str. 73) našteva tudi 
problematiko vpisa tranzicijske narave, tj. veliko priseljevanje v času ekonomske rasti in 
prihajanje med šolskim letom. To je povzročilo spremembe zaposlovanja učiteljev, saj je bilo 
število učiteljev določeno na začetku šolskega leta in glede na takratni vpis. Vprašljiva je tudi 
ustreznost razvrščanja učencev v razrede glede na njihovo dotedanjo izobrazbo in nivo 
znanja angleščine. Crul (2007) in Gillborn (2008 prav tam) poudarjata, da ima to lahko velike 
posledice na izbiro predmetov in njihov splošni učni uspeh, pa tudi na učiteljeva pričakovanja 
do učencev priseljenskega ozadja.  
Irska je zaradi povečane raznolikosti v družbi in šolskem sistemu v zadnjem desetletju izdala 
precej strategij, smernic in dokumentov, ki urejajo področje izobraževanja učencev 
priseljenskega ozadja. Izdani dokumenti pa ne pomenijo nujno izboljšanja prakse. V večini šol 
se sicer izvaja dodatna učna pomoč za otroke, katerih materni jezik ni angleščina, vendar v 
veliko manjšem obsegu, kot je bilo prvotno načrtovano. MIPEX, Indeks integracije politike 
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priseljevanja ocenjuje stanje priseljevalne politike na različnih področjih. Nas je zanimalo 
predvsem področje izobraževanja. Najnovejša MIPEX ocena za Irsko iz leta 2010 pojasnjuje, 
da je Irska zelo slabo pripravljena na različne izobraževalne potrebe učencev priseljenskega 
ozadja. Na hitro izpeljani projekti niso vzpostavili sistema, ki bi pomagal šolam spremljati 
razvoj novih potreb učencev. Irska po podatkih MIPEX za učence priseljenskega ozadja 
ponuja veliko manj kot večina ostalih sodelujočih držav. Ocena očita tudi zaprtje 
Nacionalnega posvetovalnega odbora o rasizmu in medkulturnosti (National Consultative 
Committee on Racism and Interculturalism – NCCRI) leta 2008 zaradi varčevalnih ukrepov 
države. Namesto tega so leta 2010 zasnovali Interkulturno strategijo na področju 
izobraževanja (prav tam). Smernice za interkulturno izobraževanje v osnovi šoli (2005) 
namreč v središče postavljajo zavedanje drugačnosti, kar pa ne pomeni nujno pripoznavanja 
drugačnosti. O'Sullivan (2012, str. 184) ugotavlja, da smernice sicer omenjajo sodelovanje 
šole, staršev, vodstva in lokalnih skupnosti pri kreiranju šole, ki bo delovala v skladu z 
vrednotami kulturne raznolikosti, nikjer pa ne izrazijo nujnosti korenitih sprememb, ki se 
nanašajo na državo, lastništvo šol ali šolsko infrastrukturo. Šele s slednjimi bi smernice 
pomenile korenito spremembo obstoječega stanja (prav tam).  V dokumentu Review of the 
Anti-poverty Strategy (2001, str. 18) so kot glavni problem opredelili nezadostno 
opredeljenost glavnih skupin, na katere bi naslovili cilje. To so pripisali dejstvu, da nimajo 
dovolj kvantitativnih informacij o socialno-ekonomskem statusu priseljencev na Irskem, zato 
ni bilo mogoče prilagoditi ciljev posameznim etničnim skupinam. Po pregledu spletnih strani 
irskega ministrstva za šolstvo (Department of Education and Skills) Irska vprašanju o 
interkulturnosti v izobraževanju v zadnjem času ne posveča velike pozornosti. Spodbudna pa 
je objava v februarju 2015, da namerava Irska v septembru 2015 ustanoviti štiri nove 
multidenominalne šole pod okriljem Educate together.   
Najbolj nevralgična točka irskega šolskega sistema je verjetno vprašanje vrednotne osnove 
šolstva, ki vpliva na specifično razumevanje interkulturnosti. Starši, učenci in učitelji v bistvu 
nimajo izbire, ko gre za vpis v šole, saj je 98 odstotkov irskih osnovnih šol denominalnih (od 
tega 92 odstotkov katoliških). Kljub temu, da so leta 2011 ustanovili Forum o lastništvu in 
pluralizmu v primernem sektorju (Kieran 2012, str. 233) še vedno ni na voljo raziskav, ki bi 
dokumentirale izkušnjo verskih manjšin ali laičnih skupin v irskem šolskem sistemu (prav 
tam, str. 239). V irskih smernicah o interkulturnem izobraževanju v osnovnih šolah so sicer 
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zapisali, da na Irskem lahko govorimo o interkulturnosti (Intercultural Education…, str 3). 
Večina evropskih držav skozi interkulturne šolske kurikule poudarja pomen ključn ih 
demokratičnih vrednot, človekovih pravic in spoštovanja raznolikosti, na Irskem pa  dajejo 
prednost vzgoji in izobraževanju v skladu s šolskim etosom, ki pa v primeru Irske temelji na 
katoliških vrednotah. Lodge (2004 v Kieran 2012, str. 249) trdi celo, da so v irskih šolah 
»razlike v verskem prepričanju zanikane, taki učenci pa so nevidni in podrejeni«, kar je v 
nasprotju z idejo interkulturnosti. S tem se strinja tudi Keast (2007 prav tam, str. 252) in 
dodaja, da irski šolski okvir, ki naj bi omogočal inkluzivno okolje za vse učence, v bistvu 
ustvarja zelo neegalitarno šolsko okolje, kjer imajo manjšinske skupine manj izbire. Avtor 
zaradi tega izrazi dvom, da je irska osnovna šola s svojimi interkulturnimi in interverskimi 
iniciativami dosegla svoj potencial. 
Ko govorimo o integraciji učencev priseljenskega ozadja v irske šole, se ne moremo izogniti 
vprašanju učnih dosežkov. Izkazalo se je, da vpliv priseljenosti na dosežke težko posplošimo 
zaradi različnih okolij, iz katerih priseljenci prihajajo. Čeprav velja, da so učenci priseljenskega 
ozadja motivirani za delo, natančnih podatkov za to ni. Smyth in sodelavci (2009) so z 
intervjuvanjem šolskih ravnateljev skušali dokazati, kako priseljenost vpliva na uspeh, vendar 
so tako pridobljeni podatki precej subjektivni. Kot smo že omenili, Irska redno sodeluje na 
testiranjih PISA, vendar v poročilu o rezultatih testiranja podatki in primerjava domačih 
učencev in učencev priseljenskega ozadja niso na voljo (prav tam, str. 33). Irski rezultati PISA 
2009 sicer kažejo velik padec bralne pismenosti in matematičnih dosežkov v primerjavi s 
testiranjem leta 2000. Cosgrove in Cartwright (2014) vzroke iščeta v demografskih 
spremembah med leti 2000 in 2009. Sklepali bi lahko, da učenci priseljenskega ozadja, 
predvsem tisti, katerih materni jezik ni angleščina, dosegajo nekoliko slabše rezultate zaradi 
jezikovnih ovir (prav tam). Vendar pa iz virov, ki so na voljo na tem področju, ne moremo 
enoznačno odgovoriti na zastavljeno raziskovalno vprašanje, kako se šolski uspeh učencev 
priseljenskega ozadja primerja z dosežki večinske populacije.  
Na šolski uspeh in splošno počutje v šolskem sistemu zagotovo vplivajo kvalitetni socialni 
odnosi med učenci in pričakovanja, ki jih imajo do njih učitelji. V prihodnosti, ki postaja vse 
bolj kompleksna in nepredvidljiva, morajo študentje pedagoških smeri izkusiti in biti 
pripravljeni na produkcijo znanja, ki je kolaborativni, interdisciplinarni proces v okviru 
vseživljenjskega učenja. Učitelji, ki so odraščali v homogenih skupnostih, niso imeli veliko 
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priložnosti za interakcije s pripadniki drugih rasnih, etničnih in/ali jezikovnih skupin. Tudi 
zastareli učni načrti ne omogočajo pridobitve znanja in sposobnosti, ki so potrebni za 
učinkovito delo v kulturno različnem okolju (Banks 2001, str. 6). Na Irskem so učiteljem na 
voljo smernice in dodatna izobraževanja za delo z učenci priseljenskega ozadja. Pojavljajo se 
tudi tendence za spremembe izobraževanja za učiteljski poklic v skladu s potrebami današnje 
družbe in učencev, predvsem za poučevanje v osnovnih šolah (Dolan 2012, str. 54). Gannon 
(2008, str. 131) v svojih dveh raziskavah (2003, 2004) ugotavlja, da se učitelji skoraj brez 
izjeme in po svojih najboljših močeh trudijo delovati v dobro svojih učencev. Kljub temu pa je 
njihova percepcija vključevanja učencev priseljenskega ozadja vezana bolj na koncept 
asimilacije, kot na koncept inkluzije, ki temelji in izhaja iz enakosti vseh učencev. Devine 
(2011, str. 87) nadaljuje, da imajo učenci priseljenskega ozadja, katerih materni jezik ni 
angleščina, v očeh njihovih učiteljev slabše učne sposobnosti, čeprav so dokazani pozitivni 
učinki večjezičnosti in prilagajanja učenja maternemu jeziku. Opozori tudi na učiteljevo 
navajenost na že znano in pomanjkanje odkritega priznavanja rasnih praks v šolah, kar lahko 
ogrozi napredek in rezultate otrok, ki pripadajo etničnim manjšinam (prav tam, str. 88). 
Smyth s soavtorji (2009, str. 27) ugotavlja, da imajo učenci priseljenskega ozadja na splošno 
pozitiven odnos z učitelji in z vrstniki. Kljub povečanju raznolikosti v družbi pa to področje 
ostaja relativno neraziskano (prav tam, str. 28). Smyth idr. (2009, str. 83–89) in Devine (2011, 
str. 142) prihajajo do podobnih zaključkov, in sicer, da osnovnošolski učenci lažje navezujejo 
stike z vsemi sovrstniki, na srednješolski stopnji pa so bolj pogosta prijateljstva znotraj 
pripadnikov etničnih manjšin. Čeprav irskemu šolskemu sistemu rasizem in nasilje nad učenci 
priseljenskega ozadja ni neznanka, na splošno velja, da imajo večinski učenci načeloma 
pozitiven odnos do učencev priseljenskega ozadja in raznolikost vidijo kot pozitivno (Smyth 
idr. 2009, str. 89–92).  
Zaključimo lahko, da se je irski šolski sistem v zadnjem desetletju zaradi multikulturnosti 
zagotovo spremenil in se skuša odzivati na novo realnost. Pod vplivom evropske 
izobraževalne politike so šolske oblasti oblikovale številne ukrepe in strategije, ki pa 
večinoma ne posegajo v srž sistema: učencem priseljenskega ozadja sicer na različne načine 
pomagajo pri vključitvi v sistem (največji je poudarek na področju učenja angleščine), sam 
sistem pa ohranja svoje temeljne tradicionalne vrednote. Zdi se tudi, da je na voljo premalo 
raziskav, ki bi ocenile dejansko stanje in uspehe vseh ukrepov. Nekateri domači avtorji 
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opozarjajo, da večina ukrepov ostaja le na papirju in da so to le priporočila, ki za šole niso 
obvezna. V svojem prispevku je kritična tudi O'Sullivan (2012, str. 189–191), ki opozarja, da 
je multikulturnost predstavljena kot nekaj neproblematičnega, idiličnega, ki je irsko družbo 
preoblikovala in da so avtorji pozabili preteklost, ko je prihajalo do hudih trenj med 
različnimi skupinami. Zaključi tudi, da smernice ne nudijo radikalnih sprememb v irski šolski 
politiki.   
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